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L o q u e b u s c a n c i e r t o s p e r s o n a j e s c o n s u s v i s i t a s . 
e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , a d v e r t i d o d e l a 
m a n i o b r a , l a h a r á f r a c a s a r r á p i d a m e n t e . 
Acción regionali&v». 
L a p e r s o n a l i d a d d e C a n t a b r i a . 
Ha sido cojistante anhelo de cuantos 
¿«trftMilmiente hemos defendido la con-
«pción orgánica de los pueblos, el .sos-
lier, consecuentes con la Vuiición 
5¿lca y, a la par, con l ; realidad 
y las exigencias de la biología social, 
18 estructuración de la vida político 
{(üliimstrativa de España sobre la ba 
^ de una autonómica constitución in-
wrregional en oposición con la viólen-
la y arbitraria ortopedia de la mecúni-
,•3 ceiitraüsla que, atenta a los dicta-
dos del igualitarismo liberal, hizo de 
nuestra nación una exótica y artilk-io-
sa división provincial propia linica-
mcnte para mantener una retardainiia 
burocracia oficinesca. 
\si, al confundirse, perseverante y 
neciamente, la sagrada e intangib.l3 
unidad de la patria con la uniformidad 
del régimen administrativo, económico 
y social, se engendraban en las regio-
nes de intensa vitalidad o en sectores 
selectos de la intelectualidad juvenil 
Bjudos protestatarios estados do 
conciencia que, al ver cerrados todos 
los caminos de las concesiones concoi-
ws, los ganaban para sí peligrosos y 
estriilentes derroteros. 
•Cuantos sentíamos los raciónalos ide;1-
Ics reglonalistas, fatalmente compati-
blfs, por ser tales, con nuestra, condi-
clóp de buenos españoles, veíamos con 
dolor cómo se cerraba el paso a u n a 
tan tradicionalista aspiración, de re-
constitución y engradecimiento nacio-
nal, por aquellos funestos políticos 
que, con fariseísmo, calificaban sin dis-
lingos, de separatistas, a cuantos nos 
poníamos a le/nblar o nos abroclnita-
prudentemente, la chaqueta cuan-
«o ellos gritaban: ¡Viva España! 
Mas, gracias a Dios, para bien de la 
España verdadera, una y varia, como 
nació, fué y tiene que ser, para llegar 
a ser grande, triunfó en nuestros días, 
¡bendito sea el Señor!, en la persona 
M general Primo de Rivera, un cas-
"«) y rancio infegralismo nacionalista 
W6- a juzgar por sus anticipos y de-
jaciones, ha do ser prácticamente 
«gionalista. 
píi1 en su primer manifiesto, a la 
^ que condenaba el verdadero y loco 
^ratismo, decJaraba que serían re-
jonocldas, respetadas y satisfechas las 
« aspiraciones locales; y algunos 
as más tarde, decía a los represen-
tes vascos que la nueva organiza-
^ Político-administrativa se asents-
* sobre el respeto a las regiones, a 
* que deseaba «fuertes, robustas, do-
as de todo aquello que, dentro de la 
^ la Patria' sea Posible con-
^ *• Luego, por si pareciese poco, 
cl Un flno criterio afirmaba que para 
Eal3JUevo "acoplamiento regional preci-
a tener en cuenta las distintas con-
ulwones ría i 
. 0 ue tas provincias que había.i 
0llStÍlUÍr re8'ÍÓn' por sus costum-
^ etnográficas, condiciones geográíl-
^ra^81138' VÍaS d'e comunicaciún-
íiaron0 6110 satisface a quienes conue-
bajo 0iVa ^ de hech0 y de derecho, 
reclamando se les diga como al para-
lítico del Evangelio: ¡Levántate y anda! 
Piensa muy bien, a nuestro pobre 
Juicio, el providencial conductor de 
Rivera al decir que no sólo se tendrá 
pifíente el pasado histórico, sino tam-
bién «las condiciones geográficas, las 
costumbres, las simpatías, las vías de 
comunicación, es decir, el hecho alcual, 
la realidad y necesidad del momento, 
y ello porque encerrarse en los tradi-
cionales estados del pasado sería negar 
el dinamismo social y proclamar por 
ley de las sociedades la fosilización y 
el estancamiento. 
Múltiples razones, de índole varia, 
como la progresiva diferenciación po-
pular, la presente y más intensa vita-
lidad colectiva, espiritual, literaria X 
artística de unos pueblos sobre otros, 
la actual delimitación social de unas 
comarcas, a influjo de nuevos o más 
acusados factores económicos, indus-
triales, comerciales, ganaderos, etcétera, 
contribuyen de presente a que pueblos 
regionales, si se quiere históricamente 
nuevos, demarquen con fijeza propias 
características de Intensa vitalidad re-
gional. Esto es lo que ocurre con nues-
tra tierra, con este conjunto de valles 
y comarcas, que al presente, con elo-
cuente realidad, proclatna la peculiar 
naimaleza social, su genuína economía, 
la personalidad de su espíritu colectivo, 
como cosa distinta de las otras regio-
nes que la circundan. Hoy, nosotros, 
los hijos de estas costas y montañas, 
nos sentimos, somos y no queremos 
dejar de ser cántabros, teniéndolo que 
reconocer todas cuantas espontáneas 
organizaciones han surgido o se nos 
han suscitado desde fuera, desde las 
manifestaciones deportivas hasta las 
esferas del seguro social, dentro del 
Instituto Nacional de Previsión. 
Por eso cuando se afronte de un mo-
do efectivo el problema estata1 de la 
nueva división i.'gional, es preciso que 
se tenga muy en cuenta a nuestro país 
para consagrarlo y reconocerlo como 
región, bien solo o con la redentista 
parcial agregación de otras tierras que, 
por su naturaleza y espíritu, claman 
por ser cántabros como nosotros. Pre-
cisa que este deseo colectivo, si no 
quieren incurrir en un delito de lesa 
región, sea exteriorizado por todas las 
Corporaciones públicas, por las Cáma-
ras Oficiales, por las entidades socia-
les, por la Prensa e incluso por todos 
los partidos políticos..., recabando que, 
a la par que se nos dote de facultados 
autonómicas, se permita dar a nuestra 
región el enorgullecedor dictado de 
Cantabria, el cual no solo demandan 
recuerdos históricos, sino más próxi-
mos títulos de deseo, como la petición 
que en 1822 encabezó el Ayuntamiento 
de Santander. 
' Trabajemos afanosos para que, en d 
pi'-vc iir. no tenga q'ic vivir nuesim 
pueblo encerrado y «capiti diminuti.)» 
en un extraño conglomerado que repu-
diaría nuestra social condición de «suis 
juris». Si así lo hacemos, presto podre-
mos gritar: ;La provincia de Santander 
ha muerto! ¡Nuestra región renacel 
¡Viva Cantabria! 
Santiago FUENTES PSLA 
I N F O R M A C I O N D E MADRID 
e ,10mbre de ,0|p,rovTncias», no han 
eos, eura C0Sa que casilleros oficines-
'Sción .CUal€s ailic,a una admin" 
nife.jdo Servil al bandolerismo caciquil 
p | los y ^Parado, hasta no muioho, 
^ r a i trarÍOS y' en alSunos casos' 
Al j ! ^ 8 políticos del Madrid oficial. 
0 anuncio de las liberadoras 
WH!,0068' cliferent<?s regiones, como '^n ia T . - • - - - - -
lian di v Navarra y Asturias, se 
J '̂ Hlo, suplicantes, al Directorio 
Firma regia. 
MADRID, 26. — En la Presidencia se 
facilitó hoy la siguiente firma regia: 
DE GUERRA. — Proponiendo para el 
cargo de jefe de Estado Mayor de '.a 
Comandancia General de Melilla al co-
ronel de Estado Mayor don José Sán-
chez Ocaña. 
—Idem para el mando de la Subins. 
pección del 19 Tercio (Salamanca) al 
coronel de la Guardia civil don Este-
ban García Sebastián y a los tenientes 
coroneles del mismo Instituto don An-
tonio Escobedo, para el mando de la 
Comandancia de Caballería del 20 Ter-
cio (León); don Ramón Santos, para 
Sevilla, y a don Ramón Gómez Sán-. 
chez, para Segovia. 
DE MARINA Concediendo el empleo 
de vicealmirante, en situación de re-
serva, al capitán de navio en la expre-
sada situación, don Rafael Pújales. 
—Autorizando la adquisición de 4.000 
toneladas de carbón en Cardiff (Ingla-
terra). 
DE HACIENDA.—-Concediendo un sú-
mente de crédito de 1.593.606,30 pesetas 
al vigente presupuesto de gastos de la 
sección 13, acción en Marruecos, minis-
terio de la Guerra, capítulo 3.°, artículo 
único, «Servicio de Artillería—Fabrica-
ción y adquisición de proyectiles.» 
—Idem la transferencia de un crédito 
de 93.400 pesetas al capítulo 30, artícu-
lo 2.° del vigente presupuesto de gastos 
del ministerio de la Gobernación, 
«Guardia civil .Adquisición de mate-
rial para dotar de fusiles y ametralla-
doras a las unidades que a este fin se 
organicen Adquisición de caballos pâ  
ra los jefes, oficiales y tropa.» 
—Nombrando jefe de Administración 
de tercera del Tribunal de Cuentas del 
Reino a don Carlos Muñiz, jefe de Ne-
gociado de primera clase en igual airo 
Cuerpo. 
La reunión del Directorio. 
El Directorio se reunió en Consejo a 
las seis de la tarde, terminando la re-
unión a las ocho y media. 
El general Primo de Rivera salió 
acomipañado del gobernador, quien ha-
bía llegado momentos antes. 
El presidente había conferenciado 
tapibién con una comisión de mineros 
de Asturias, que ha venido a Madrid 
para tratar de la intensificación de la 
producción. 
Esta no resuelve nada, pues el asunto 
es de mercados, y los mineros asturi¿ 
nos piden que se limite la importación. 
De lo tratado en la reunión del Con-
sejo se entregó la siguiente nota: 
«La reunión del Directorio despachó 
una conmutación de pena correccional 
de arresto con arreglo al artículo se-
gundo del Código Penal, o sea a peti-
ción del Tribunal sentenciador. 
Un proyecto de decreto ampliando 
hasta el primero de diciembre el plazo 
que señala el artículo 45 de los Presu-
puestos, que se refiere a los Ayunta-
mientos que hayan solicitado la suspen-
sión del encabezamiento de Consumos. 
Otro proyecto de decreto dando faci-
lidades para la inscripción de los in-
dustriales con declaración de la Contri-
bución, ampliando el plazo para dicha 
declaración. 
Proyecto de acuerdo de otro decreto 
sobre delegaciones de Enseñanza en la 
Península, Raleares y Canarias. 
Otro proyecto relativo a la marcha ae 
la tramitación de expedientes incoados 
por los Ayuntamientos, con el fin .de 
dar facilidades para la resolución de 
los mismos. 
El puritanismo de Silvela. 
Don Luis Silvela ha enviado una car-
ta al general Martínez Anido,- diciómló-
le que tiene reunidos todos los datos de 
la inversión de gastos reservados y que 
desea se inspeccione cuanto . antes. 
El Rey a San Sebastián. 
En el sudexpreso ha salido para San 
Sebastián el Rey, acompañado de su 
ayudante, el teniente coronel señor Ell-
zalde. 
Acudieron a la estación a despedir &l 
Monarca el infante don Fernando, • el 
general Primo de Rivera, el gobernador, 
los generales, Martínez Anido y Arle-
gui, el alcalde de Rarcelona, el mar-
qués de Aldama y don José Luis To-
rres. 
E l Rey conversó en la sala de espe-a 
con los generales Primo de Rivera y 
Martínez Anido. 
También acudió a la estación a des-
pedir al Monarca la escritora nortéame-
ricana mistress Karst, que marchaba 
hoy. 
E l Rey firmó en la. estación algunos 
decretos, entíe eUos uno relativo al en. 
cabezamiento de los Consumos a que 
hace referencia la nota oficiosa del Con-
sejo; otro relativo al plazo de la decía-
ración de los industriales, y otro con-
•cediendu un crédito de 15.000 pesetas 
para el monumento a las víctimas de 
Cavite y Santiago de Cuba, que ha de 
erigirse en Cartagena. 
Las audiencias del presidente. 
Es'os r."irnos.días j ,.sr. un abrumnádef 
trabajo sobre él presidente y son numo-
rosísimas las personas que acuden a 
visitárl'8, 'por lo cual el general Primo 
de Rivera lia hecho saber que aquellis 
personas que acudan sólo con documeiv 
h.s los entreguen en la Secretaria, pueo 
Él reeliyíá imicamente a las que ten-
gan necesidad de hablar con él. 
E n la Presidencia. 
Hoy despacharon con el general Pri-
mo de Rivera los subsecretarios de Gue-
rra, ' n.-uiún, Gracia y Justicia e 
Instmocióri pública. 
También estuvieron en la Presidencia 
el marqués de Molins, los alcaldes de 
San Sebastián y Barcelona y el mar-
qués de Arriluce de Ibarra. 
Dice el presidente. 
Después de las cinco de la farde Jlo-
gó el general Primo de Rivera a !a 
Presidencia y dijo a los periodistas que 
se había verificado el entierro del Jali-
fa con arreglo al ceramonfal de costum-
bre y que ya se tienen los rehenes de 
la cabila de Beni Osmar, como garantía 
del pago de la multa de 20.000 duro5:, 
impuesta por la agresión a un tren en-
tre Ceuta y Tetuán. 
El Tratado con los Estados Unidos. 
En la Presidencia ha sido facilitada 
la siguiente nota oficiosa: 
«Ultimada la prórroga del Tratado 
con los Estados Unidos, se sigue disfru-
tando de las ventajas que existían hasta 
ahora, no amallándose las modificacio-
nes de otros trabajos hasta que se ha-
gan las modificaciones presentes. 
Visitas del general Saro. 
El general Saro visitó hoy a varios 
vocales del Directorio. 
Los fondos de Beneficencia. 
El gobernador civil ha enviado una 
comunicación pidiendo ante ce d ente ŝ de 
la inversión de los fondos de Beneficen-
cia ' entregados por las Compañías fe-
rroviarias como resultado de la venta 
de mercancías no recogidas. 
También ha pedido que sea justifica-
da la inversión de los fondos entrega-
dos en el Gobierno por la Asociación 
Matritense de Caridad. 
La Gran Via. 
El alcalde y los arquitectos municipa-
les han visitado el tercer trozo de la 
Gran Vía, que llevará el nombre de don 
Eduardo Dalo. 
Se despacharán en seguida los expe-
dientes y comenzarán las expropiacio-
nes para realizar cuanto antes las 
obras. 
Uno que se justifica. 
El ex concejal del Ayuntamiento, don 
Francisco Silva, que está encarcelado, 
ha enviado una carta a los periódicos, 
diciendo que todos los vecinos del dis-
trito de Chamberí pueden declarar si 
durante el tiempo qne desempeñó la te-
nencia de Alcaldía se apartó de la co-
rrección y la honradez. 
Las incompatibilidades. 
El Banco de España ha recibido un 
oficio del Directorio contestando a otro 
en que aquél le comunicaba el nomb-e 
del consejero que ha de constituir al 
conde de San Luis. 
Dice el Directorio en su oficio que en 
la cuestión de las sustituciones rió as 
preciso dar el nombre del sustituto an-
tes de los ocho días a partir de la efec-
tividad del decreto dé incompatibilida-
des y que hay que esperar a que se re-
suelvan los casos particulares, entre 103 
cuales se encuentran el de aquellos con-
sejeros que lo fueron nombrados antej 
de ejercer cargos políticos. 
Lo que han cambiado los tiempos. 
Un periódico dice que el día del cum--
pleaños de la Reina .doña Victoria, el 
señor sánclu'z Guffrra <mvió una cana 
a la duquesa de San Carlos, felicilandó 
a la Soberana. 
Periodista a la cárcel. 
Esta tarde ha ingresado en la cáiTid 
para oiimplir la condena que le fué im-
rra y Marina, el redactor del «Heraldo», 
don José Simón Valdivielso. 
La labor del Supremo de Guerra y Ma-
puesta por el Consejo Supremo de Gue-
rina. 
El Consejo Supremo de Guerra y Ma 
riña ha formado el siguiente calenda-
rio para la semana próxima: 
Lunes, vista del Consejo contra Jos5 
Gutiérrez, soldado, por delito contra el 
culto. 
Martes, 'vista de la causa instruida 
contra el soldado Pedro Vila Juana, por 
estafa. 
Miércoles, vista de la causa contra el 
soldado Luis Vergarequin, por estafa. 
Viernes, reunión de la Sala de Ma-
rina. 
Sábado, reunión del pleno y asamblea 
de San Hermenegildo. 
El contrata de trabajo. 
E l próximo día 27 se reumirá. el ¡pllie 
¡no dol Insititiuto de Reíomraas SOICÍÍUIIOS 
piara, ultíimiaa" él proyeato rdatwo afl. 
contíraito de trabajo. \ 
Siendo alcalde Sánchez ToCa... 
E l asunto de las Sacnamiemtales no 
ee iniicdó en 1906, como se ha didlio 
lenrómaajnienite, sino en 1907 , sienld'o 
'alloalde de Madrid el señor Sánchiez 
de Tooa, y abarca a las Sacramenta-
les d'e Sian, Lorenzo, Sa¡n Isidro, San 
Justo y Santa María. 
Este, no. 
IDon Miariamio Martín lia diriglidio 
luna cguriba allí señor Giarcía MoOánas, 
piTsMtenito de la Asoiaiación Matri-
feedÓBa die Garidiad, diciéndoUe que mia-
nifiri :te si duranite el tiieanipo en qiue 
fué ?iU!bseioretar¡o de la Presldieniciiia 
recibió ailgiuna cantódad del fondoi de 
diiidha Institución. 
E l señor Ganda Molinas ha coartes-
•tado ñegaitivaimente. 
Siempre serán los mismos. 
(Nos consta que han produciildo mal 
cfecito lias entrevistas que ocai el pre-
.si diento del Direotori o vienen ceflebran 
do aOigiunos ipersonajes pdlítloos. 
, iSe ostiniia que con talies vásibas, lo 
que pretondeu Jos polítieob es esta-
blooíM- rontactn con cl Directorio en 
bc-nc€iaio de los • funestos partidos. 
iNcis •conisia, sim «iii!t:vr<íi! vir.-l-.o a 
Ú&dir umuiU-o oi.i-rrxji.'n-sul--qau' oual-
quü©r inialiiíu.aci'.'--;i Sie eskoa jic-rsonajof' 
/aioeinĉ a dial- tieéiiá p(oilííiti;oo m M inte-
i'iM.iio are j m v r a , qm. 
;•. i nJ>air i¡6éa ô a%\én quo se bus-
cjiitó iKtia ftidÉIIarr áfe dicho loma. 
ir el señox- cbois peí1 u.u'-. i .i ci láullTí Ijíaiién (u: 
tá éispaiesto e ^ e r ó eaijíí'.ein.aúmieaiií.q. 
a.iHi,1. ia aiiLiiria;!.-!!.!!! drl «teaun-' 
N O T I C I A S D E P R O V I N C I A S 
Siguen los encarcelamientos. to áe Osuna tiaia sido ÓetéMUas el al-
sMiADRID, 26.—1E11 la Presidencia se calde don Francisco López Riada y el 
ha recibido .un telegrama del goMena- ádanitiistrador de Consmuoá non Auto, 
dor de Alicante, dando cuenta de que nio Celia, 
en Callosa de Segura han sido deten' 
Vic.'uii'a, 
Taimayu, Fcrnándicz, 
Ortíz. die Z&i'éiifá, Ci.i.iadi, Soiliama, 
/ uioa^a, Arana, iniguniza, Ilieairo, .Se-
(^úamaga. 
Los partidos de Campeonato. 
El Cu.lcyiu de ArJiitrus ha, dte&ignia-
•do a los siguicnlns colcigiadoy, pana 
üiinbitmr los paa tiilus dot p'róxdoí^o do-
La iiisügnia de ios jjieregíinOs SeríH 
el Escapulario exterior del Carinen. 
Si queda algún rezagioi,, q"ue no In-
ya lomado billele, ilelie apresm.'irse i¡ 
hacerlo en la Hesidemia de los Carnie 
liois, de Santander, pties es limitado 
el niVnero de billetes que queda. 
U n n a t a l i c i o -
Del Gobierno civil. 
E l abaateclmienta de &>' 
car a Santander. 
•El ¡seftar goibeiraíialdloii- iraa.uiflesú 
CÜic a Jos peritídistes que había j^10' 
cep ileúieniniiiMiito eil artíiciuilo q,»'ei*> 
I tYloaiba «Eil Oanitáiba-áco», re&peci ^ 
la tuieachVu de fe brigadia SS».® 
y a l cíiiiail c r e í a un, dü-ib-cr canl sta 
d>ij'0 qine dleede qaüe se poete&ioJJa , 
En S e n ! u a n á han sido SQmetidos a IU^^0,: 
, . , j „ . , . . Iteial bocredad Gumua»; i -a-Uiiiiooi * 
dos por delitos administrativos el al- proceso el ex alcalde don Lnnque V - Mo^taaesa; d,ün Feraníii S á m e t e . ÚQ 
calde actual, don Antonio Moro; el an- Halón, el secretario don Pascual Ma.'- •(:i:;KiU!ral do (¡uarnizio-Ncw-Ilaomg 
terior, don Roque Ciria; el adminisira- eos y el depositarlo don Evaristo Miro, PjUib; don José Góanez. 
dor, don Alfonso Anana, y el depo.d- por levantar los lacres que se pusieron M ^ e R ¿ m ^ m 
tario, don Vicente Valdés. a la documentación el dífe de la entre- Unión ülmb As.tillero^iom.prc Adc- Tanto la maldlrc, doña Anilles Iba- ^ ^ ' ^ " b n í S n 
inspección de cuentas. m ^ "-evo Ayuntamiento. lante; don Gairte José G a t í t m g a . m también maiés&rá naóional, como ' r é ^ e nm e ta a co ol1 in! n l l í ' ^ 
>e trataba de salvar alonas irrega- Á S * ™ ^ >- . - . ; - M ^ d ^ F. C; ton ¿ ^ naoido> qm fué bal izado ^ ^ r S I S S c í T ' T ^ 
Wu Anido: a Ui/.., con tiod'a lelaialdad, •cargo de gobeirraadoir clvitl i;nitr.rino 1 
ÍU robusilo y li'mmoeo niño, en casa J } ^ cciuipianldlo -de e t̂e asunto. ¿ 
_ , . T. i ' ifcniaiarado las oonifeaxmicuus cm.p L ? |e su .pad-iv, don EleutLirm Ibaiiez, |)íau V0:nkk> wieibm.mk) con a J J í í 
i: a. -'ro de Vargas, la esposa de .riCís^ e¡nit,TC aMidios, g^^J0-
nuieistro aim-iigoi y .culto incat'sta-o de Ca- © t̂f̂ Dfetcfteir de SatnáÜIad, c b n ^ r i ^ 
i¿.iii*m* dif«n F.miP.tiPirin Gñü. C Í A tic las canaJes era la Ĵ ÍCPÍAV.̂ " 
origa;nflco. dio esite J 
•M ADR ID, 26 En Aravaca se han re --o o-
unido el delegadp gubernativo, el alcai- biridades que se observaban cu aque " ''•eJE.'n!>V!! d o S t í a n a OU-mpía; dbn «•» ila iglesia pairroicpiiiaa á& Vargas, ten Ayum.teiniáien.tos de 'está ¿w^Sl 
de, el juez de El Escorial y el juez mu- lla- Fe-rnando Gancía Madrazo. ¡neiGliibiieMlo el namlbre de José Luis, ^ ^ ^ f 1^^!rtS^11 v ^ « í ^ ^ e s t o s 
nicipal, para continuar la inspección do Tambióu ha sido procesado un indi-
cuentas. • vUno llamado Juan Hermindez, que pre 
LU ]j<ü]>o,rtivo de iigi>lio-<Peña Castillo slmnem en panfeioto esitado. 
:e. F? C.; don Seíbastidoi Diez.. r^,iiMitarm^ n IIA^ ibimh 
• .Monite SpoirU^lbericia Spoirt; don 1,Clliai't'aimias a ios abaolc 
Ha sido nombrado secretario el jurz ' UlU' ••nmendar cierta partida que Lveis Manaaniaaieis. . dlel neófito, 
municipal suplente don Juan Sánchez G1 en los libros y en virtud de 
7 se asegura que se van a adoptar re 
paira este servicao, y manifestar el'X 
la capital qim él ya consigna h ^ 
abuol'as y padres iridiad" preicilsa en,' ,piresupu!eeito6a ( 
iPor falta de señores colegíaü&os no 
la cual estaba 
Áyuttfamiento m 
daba. 
Alcaide y barrendero. 
SADA, 2tí.—Un grupo de vecinos ba 
onsignií 
"SiunnieeitoB r 
esta aítenoion. ^ n 
{ Aictaialmienite sie estudi;a, de acuerd' 
cni la Dineicicdón gieneirafl de Sani^1-^ 
soluciones contra algunos concejales. 
Los frescos del Guadarrama. 
MADRID, 26—Tres ex alcaldes, el se-
cretario y el recaudador del Ayurda-
miento de Guadarrama han sido traí-
dos en autocamión a la Cárcel Modelo, 
por irregularidades administrativas des 
cubiertas en aquel Municipio. 
Sigue la racha. 
SEVILLA, 26—A consecuencia de la 
Snspeocióu verificada en el Ayuntamien- ceñirá algunos concejales. 
obligado a enteeg&r ai . ; \ h ; Z i > { ^ ^ f V c i 0 s n o i n ^ ú ^ - Nuevo reglamento del Cucr- u restanmaici^ dte este servido""^! 
i l pesetas que lo adc- Soort. PO de Carteros. ^ W ^ - W ^ ^ s _ d e ' ^ í 
M la que hace constar que el alcalá; 
osiifrucfúa el dnico sueldo que paga e* 
.Municipio y que so refiere a una plaza 
ño, junitanrenite con otfi'o.̂  swvjcim 
tójGfliU&O IqjS dio Sanidád extorior 
También hizo .saber a los v m ^ 
goibernadioir maflilitar, ro'o-áii%i ~ 
blcieinan ou.uico, pora q:iW ii0R 
•earrcaa. cnue taino e¡U;iiiaia c ase, con i.-) pewei.as i iricro-s .. . . +c 1 • — "^ga t̂ a-
el r e s S i d o ^ la^S- %W**mJ dte c m m Z e r n T í o T Í Z ^ e é i T S ; S Tt 
prnemi; carteros mayaros, de -según- L 
TÍOS qiue la Prensa da obise, con 10 
al Barreda Sport, pn'iincaipíuleis, icón 9 
H [.-• i-1 ivo-l'anbayíVn-íPonifeJ^ Sport. 
Dairikig •Oluib-Mo.niaña, Sport. 
-Piadlum F. C.-Canlabria F. C. 'El muiovio Rloglamlenfto de dorpcwía 
CampeonrtO' de la serie B. cáOin^ de Gaiiteros en España, publli-
Conitiiiaiia en ¿nm^eintb eil eran in- cado por Ola «Gacieita», dfeponie que el 
enviado al gobernador una denuncia t.- ,í,s qm [o& de. esteM::an..p, .> u.^ipt> de Canteros m t o o s se com-
na.to' deslpiíafliain epta 
ello es buena 
qítón quie existe por. _ 
touieniti'o Eclipse-Barreda 
de barrendero dotada con diez reales p,.,. >, inílulr en 
diarios. ninra vuieljtjaá.- pt^cwa, vcu.^iuD • ^ u . j ^ ^ , ^ ^&— 
Dicbos vecinos Hacen también cargos n,t,e® elogios ue cd-as    pesetas; carteras ^ ^ ^ j ^ ¡ g ^ - d t e i i l S T i í l , U : 
m g-M.e,al dadVó .) -r.red  t, mcái al s, ,oo  9 p^e-tas; oartei-os ¿ ^ V ^ ^ 1 ^ S S l l ^ 
con motivo de su estnnteinda a^n-aViAn ue i.mn.ra Olíase, oon 8 pesetas; oair- l ^ J ^ - ™ * Í ^ ™ ^ ? ? ™ 
amza tíle que se haqia la debi-
•' a sus priertensiones. 
de la escasez do azúcar 
toa m m é * ^Mcñmm se Habían La Dirección, gienepaj podrá aumien-
h. Cío aerrea de quién sei^ía el proba- eil mnmoro de carteros de tenoora SSeanrin^ña ^ ^ <IUe ^ 
i •,. omp&toL. m m a la oreaicáón dle cst-aitetos u^ba- p ^ w á n vosM**^ 
l De la e s t ú p i d a foima y graai en- m^s, senadas por pea^on^ ded. Cuea- f¡-4eí C e « ^ db l a ^ i í ^ 
frcnaffiitenito en qm se enicuioMm el m Correa. m aqueilloB ^ v 1 - ^ j ] a? y c¿n la A J M ^ ^ 
i^arreda, podrán VonvenDerse quienes dúos que en las mismas desemjyeñen ™ ; ^ J f ^ T ^ ^SS? 
en eatte partiid'o, ^ne s.e oeie-les cargos dte cart-oros areb-nan/as p A n i l l o a f l ó c S S o de ¿ Í S w 
. en MBBiAiMAiB, a lias onoe de oatrtenos nmiales, qiuedlando. amibos M ^ r . i Z r í S P y 
tícimiij|letaniie'ntie iainitiiiPegilainnon,taino> ¡a. nmñana, y en eil cmie los etíiiwsistas e^nitos deil examen ptrevio y edad p-̂  ' ' ' V « « rn 
pori.wo de La Comua y que ban mío- m ,„,„,„,. 0(!:n¡ , „„ aec(1(ií,a a fU - 1 1 ^gmra de que todb, 
m ^ ^ ^ ^ ^ J ^ A t i^r"' : r KI m m ® domingo, s ^ ^ f f i m m m m ^ ' S ^ i S ^ á ^ í l ^ M 
t & J ™ V f * ^ P,ara 11,&var a iémúno ™ les canmpes dio esto, pueblo un m- caa^n- en Madirid^ todos los años, por ^ J T J l ^ ^ H^SÍf 
luSormación deportiva 
E l p l e i t o d e l d í a . 
Ea presidente die la I-'ed^ación fia- .-¡r.nail oJ fallo de la li.onoLa de Rive- í'SSIj 
llega,, señor Por*oet, ha publieaidio las na a lavar diéfi. Depontivo (trámite b r a r á ei 
piguiiienjties Imjeas: 
«'Con objeto de oriental- a la al 
esjpañoüa sobre el can ubi o antin 
íiiientairio die . algunos jugadoinc 
« i i i i t o s Ohibs Imcia el Ib a,! Qlnib De- ¿l"citado Oelta c o í á l O a ^ d c á t e i ó ^ ocupan.1 
miv uio u  (. nm  o luán u
tual temiporadia.' la 'Foiivra •ión (lalli'-
f i ju iuuo. V/UÍ e.i ¡i. t.. ijiepoaiav») Tanfasm ÍIHIA ví^t.-v r.,1 oiti>n.n.aiin «a T>«*.« w ^ - i ^«..... oí ,\¿> rv îonniinno .onitoriru- v un n.riiiu^- y 1 -'-y-* J.Í siuw qiuLjdi en en nww 
«le La Coruña l 
de Mamudl 'Hivl 
ponseiguir la di¡|¡ 
su favor y del ! 
promietiénidO'le sal 
..y^nisjgiuienido poa miedlos' legaüies la .^.b-s sería Buraestfenitoo par« el fut- feoirriió nui. m „::,. en el partido ami^ d escailafón genca-al. seigún la siibna-
ftmia del «nitekto jt^ador, en dos plie- j , , , v España en gene- míe "a-oi- - "eorr-rs iu-namn oí 30 les individuos en 31 de di- En fafoles die ayer do «El Cantá-
gos en mianc^^ quie una aieie^acion H c.wú\6 uu- la Federadón <;a- d- s M,;i, ni! > • Étimo l'a Umión M-,,,- cloanbre anterior. In-ioo» mo lie bodio el iotura de escri-
uiaiio oorjnes oirecio a este LO- ]]mA ^ tomado los siguiientes acuer- tañesá no donnoistrñ su onorrno val.te ¡Los iuiidiividuos de las Oaa-terías fi- bieión de banqoieto de salteros o asi, 
y <llUe' "atuiraiinilíente, este i-o- jos: fuiUvoOfetica, se icépeiflá tendrá s r m gamiarán en' cíl csaaUfafóm poi- eíl' orden .qniie .te aradlas en proyiooto. Así, poiesi 
• lo cual la cpiie dolormino la aniigüediafd qiue, res- remo, te dises en piñal de ai-ltcoido. obazó. j , ... Denorfivn 1 QiMjjqptar al R: (.. Deportivo y su ínteres este partmo. por ... vivm m 
™ ? n ™ \ w n r í ^ r ™ r.V,X Unr ciai,11|P0 dte ¿ W ™ ^ P*™ t«lla el ase afición de esta ciuidiad-está muy ani-^J^^ÍSJS , ;^ í ^ d!o ipartides con Olauhs federados, du- mnda. 
nárdiez, ha cofliseguido, ambion p w ra,!¡t, te ;,(,IK!l temporada, e . 
Coruña 
^ ^ K F l e d 0 r á í ^ j n i ^ 1>u'r M í a n " legallimiento-inscritos, y 
tddto Club, a e-W-u-n do aífuel por r,uaril(> One el Club C.ü.a comiuni-
el cual se hallan legailmente msonp- ,c6 t,rdf> lo oxm.yUt a S11 Fed'oracion, 
quii^n a su vez probaidos estos extaie-
frades del Carmen a 
Limpias. 
f.l"ira, por fin, el día señalado a los 
ipacitivaniienite, Inr.xMi rec-onoieidia, para_baser baanciiueíe dio sailteros, pues 
atendió mío áÚ niayei' haber disfruta- te dliré comía nos estamos veinte y 
do pana dlctorminaT la prioridad en más taanibién en el disposisión die ha-
la colcea-ien. * sor ban'qaíote que te hablas en fafe-
lpa jurisdiitíaió discipíiiniai'iu sobro jies. Como te liases el inisiativa del 
d'os Gartioruis iurfiyamos cotnpefe a lioe idea, ya te tienes puios cpie baseir dte 
adminietiradlonos y al diireoto'r g.-ne- prisidente de solteros. 
r-ail, pi;,.:ien,do qtoirgarítes pmniáos e Si te andas libro en día do hoy so-
imipaneiilies castigos. bâ e el 18 del' tardej ya te bases pavor 
Los Carteros qme pnesten su servñ- de dar un vueltia par eayié de Anicora 
icios en oáicinas de Mai-nuiecos o Ca- en tnirrao del Pepe y to haremos eil 
nanias, percibirán un 50 por 100 más .miinión para andarnos en organisa-
€on motivo de esta inihabiiitaeján, conminó lajl Reail Qlub Deporti-
« m delegación dlej R C. Deportivo vo (lrV(,h,,,). a, ..¡lado, jugado-
se leinm-evisto oon ei uinb celta pana ^ ^ ¿ y f e j coniniroimisos míe hu- devotos del Carmen para acudir ea idte su hiaibtea* por gastos de resMc*icia. sión. de banqiuete, presentasión, te ba-
'!f""-, ' ! " .Con earg.» a! ' p'-'"»1"!*» dio distiri- lem.-s do todos choros que te hemos 
lia ccinrestpondoinicia y a te iliiedh.0 letuna del eróniea y en detalles 
epe pcr.tenoioen y T. " loairaiudiaid sonsi^raada en o.l pivsupues- y demás ya nos aradareinios. 
para que cesasen en su labor anti- ,,""l)ias- to fliál Estado para dbiiia aícnciún, Poicando nos andamos amigos míos 
_ n „ i n i ¥ ñ m w i m t i ¿ í ñ r KJ :'u" ' P^edileoción con .p-e. al rate ad se pomigia en vigor La ley y yo en laoail con supislcnsa paira 
R I I R N H n R n T I r l P H r f f l N d-i'o un ivlaxo prudencial para cum- wsiir el K.scapulari... n..s disiiu-uo la 'bisrs de 1 i de juüo do 1909, S£- n i ' w todos solteros do baiiripiete. 
U U U n n U U i J I l l I W J V l V I l (,l|(,iS , , .„, , . . sa- is larán los ga,.-l.os de ].oi-H„iol_y No te tengas miedo por andar nm 
tílairemos a la persona que haya en- ,£,] R, Dieipointivo no sólo no ha " v * • B M'1" miatenail que oioasionen las Oarteríias dtocr^osidos en banquiete; con conosi-
OOTftrado una oafrte.'ü conteniendo' do- crjimj;:4!ido con lo drispuesto por el Co- n su I^^0 en su mÁS espléndida maní- y. todos los demás regiianientaa-ios. Si dios ya te ponjdlremos en miesa. 
— „ ; . x T» v 'arnuiiiar ios comipn IIII>OS qne nu- * " " «^wsw * 'u^ ^ U ^ L K V 
^ O ^ e ell IOTIISO dio Ramón Gen- M m m i a i ^ l k M o cc¿ ell.0,Si m¡ mmX, nutrida peregrinación, revestidos con 'Oon dam S S Í ^ ^ r o o r l ^ m sus lista, de jngadbres. et- el Santo I-sen,.ulario. al santuario de twios dio .(anipeoiMio po estt uoib, a o ^ a ^ a ,,,,,, iéa^e eGei v , : , . , n ¡ n t . e nlia  •< 
(lanilbio de scilijciitar deil Comité Ro-
oumientos de automóviO. a nombre de ~ — — T ' — imiitié, sino emie ha coniseigiunmio con- • - y ••• — — » 1 , — ---• — - — — — ™ — ~~ 
don Framoisoo Nerecán, y la entre- t c o m n r . m i s o , tambión poo- míe- Cruz. Unidos esos dos amores, deben /!!r i!"1 '" pi-oporomnalim-nlo a los que Olnb de. solteros en Santanderes, f j -
g-ue en la Sociedad Española de Pa- d|C;S ¡J6gail.es con M s Ofteró, 
(-,,'n. fcsiaeióu de amor a los bombros, en la .reauilitais© déffliüiiU se deducirá de los Además te sabes que se hay un 
pelería. DI anca. PÁ y HCi. 
Ricapdo e s i z 
»?iiie dejiase de formia.r on las filias deíl 
cargo de oapfe 
eaida uno penieiba. lurcieinldo esta U- ifoil v todo de estoribiisiián con escRWfo 
pana iteyar en pos de si ol de nuestros co q . u \ m v miescs. Quando haya ya te tienes. Si te andas bien enlode 
pózdnes, para íundirlos en un.» sólo. sobrante, dioí-ipuiés de abonan- lat can- Cllmb y todo de solitleros te puedes ha-
Maña ua. domingo, es el día señalado lidiados deckiic'idas por déficit durante ser on eapital dio Montaña. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medioina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-S2. 
nelita, dini.bi.endo su 
tán 
Vigo, 2-í de oofcutire do 1í>?3. para, escudados con la librea santa del —-r-™, v unto RACII lA pn.M.fí.iPT L . •. v- , , . , . trá. airualmiente la camidiad que con- dl:H tarde eni'turno de Pepe esipeiranw^ 
Pr-skfente do la FederacióV Gallos Escapularic* hacer esPlendlda nianife^ oonvenüeni;emente como aawi- te estamnos. 
. ' año, La Dirección general •.'..•stina- lAigiuir, pues, «ft'oiliiibio», en capé a 13 
le F 
A N T O H I D 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL 
ación do nuestra veneración, amor y lío de unMorme a los iindividiuos qnie 
reconocimiento al Cruiciflcado. 'lo usen reglIiaonicr^aTiamente. Se i-ein-
Al sumarnos a esta peregrinación, f i n i r á n ad Q ^ i t * coairespondli-enite 
MAISHIMO 
Especialista en partos, enfermedades tr -, con nueviro Racüig. 
Real Racitig-Club-Sestao. 
Un buen parWo, segnuramonte verá ~ . . . . . . . . . . ^ « ^ i — s 1 " — m p ^ p ^ o . - ¡ a s cantidad^ que re-
mañana la afimm en ios campos del nufestros corazones deben estar anima-• ^ i ^ , . . ^ , ^ i - 3 
Sardinero, a las teres y . .arto de la dos de] m.iyoI. de los entusiasmos y, a ' Las oab-rr; . ' del Cuenpo de Car-
o Se3- ln xe7- d* la mayor de las confianzas abanos las constiitaiMráái: lo rd'O. GontenldleQ'á ed etqiuipo viaeaám 
en la Virgen del Carmen, que nos pro- Lcs clmco iinsjpeictoíres más aniiiguos. 
Dice nn periodista francés. 
E l alcohol y los autobuses 
Recientemente han ocurrido en Fran 
cía varios trágicos aocidentes de auto-
de la mujer y viys ur inar ia . "Bafcá.' «idu^iicneinite" on' .bucm forma tege, y. en Cristo Jesús, que desde su ft'di.mT ^ ^ ^ buses para turista¡. Un periodista ff* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 ^ $^jm, pues adíemás do contar con c"7 Lr,nf,ln 7 m p c ( r i c -nloaaría^ 
*mó9 de Escalante, 10, I.0—Tel. 8-74. ,imy estím¿Mi - . b-m retos, y a . cía- esouicma nusstras plegarias. 
Joaquín Lomoepa camino 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
Y harán la mejor defensa de sus In-
tereses anunciando en el poriódieo 
que vean en más manos., eireulandE1 
«on mayor ««xtenftlán. 
cés atribuye la mayoría de estas des 
Los veanticífrilco mspactoa-es restan- gracias a ia maia costumlne de invitai 
Rl tren especial saldrá de la estación tes serán los jeíes de Cartería de se-. al ¿hófer a tomar una copa en cada pa-
del Cantábrico a las 7,2ó. de la maña- 8'unida díase. rada del autobús. A¡ 
T O y Orejo; llegará a Limpias a las , 9e!ks die l.aPer diario, cantea-os ma- ? S "c '= L S / ' ^ P al roaqu-
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a Franc i sco Hernán r5z. 
Hoy, sábado 27 de octubre de 19 íS^-DEBUF DE LA COMPAÑÍA 
Tarde: a las seis g emio, V DE m m 
El drama en tres actos, de Serafín y Joaquín Ivarez Quintero, 
X J Í c e t 1 U L I X X x x . i c t d a 
Hoche: fl las diez ? endrto L A C A L U M N I A D A 
nueve. 
Antes de llegar los peregrinos al san-
tuario se 
tandarte dt! 
3 entonando el mmno de la peregr 
j ; i > de pirimena cil;ais»e. 
Les caa-tems imay oíros. aviiílantos 
o mayores restricciones que al maqui-
nista de un tren de pasajeros. 
En Suiza los autobuses del num 
Los caiiteTOs'de mayoí habeir v an- menov accidente; pero allí está4J^e¡l 
ción. entraran en la iglesia. Apenas tj .,-•„,,}i:id seráin p ñ n d ^ ^ monte prohibido que el obófer tome ^ 
entren en ella, saldrá al altar uu 6a- Los deanás cairteiras, buzoneros y su bidas alcohólicas y tiene bien 
cerdoíe para dar la comunión y cele- üitrínumienairios, con sueldo, oonstituii- montados- los límites de velocida^ 
brar. A hora conveniente se cantara * ^ ^'ategorías idle prknem seguns 
da y teaicena oíase, con amegilo a su 
misa solemne, con sermón. Por la t.ir- m ¡ A hiato y an^tigüedad. 
feligiosa, cOn rosa-
rio, Vía-Oruicls, etc. 
f " — ^ • "m*** . T ^ d f f S r . " ^ 
ton Apartado 62. 
regí'»' 
a las 5,40 de la tarde. 
C O R D E R O A R R 0 N T E 
MEVI0O M|MI 
Cepeftlallste en enfermedadei ;',,w" 
CONSULTA DE ONCE A UN* 
VELASGO, NUM. ll .-SlA.NTAí^tt 
La cuestión iatcmacional D i á l o g o s 
P e n c a r é s e a v i e n e 
to tí c t é c n i c r 
c u e s t i ó n 
las odio, y inedia, suprimiéndose on es 
a , , te día el at-iu de iws hueve N — ' i ' ' -
t é c n i c o s p a r a i n t e r v e n i r e n l a 86 m<w*&* esta ©caüón.paía co. 
ninnuar a todos los congTégautéfi que 
desde él próximo sábado, :{ de lioviem-
bre, se runiiudará eiv la capilla jn-iva-
iiii de ln Coligregáción >•] ejercicio <ie 
la Feli<iífiiii'n s.-ii.iaiiiana, celebrándo-
se, como en años anteriores, fódijs los 
sábados, a Jas siete y media de Ja tar-
de. 
Grave3 sucesos. 
. jicsiELDOlÜ'.—• • i-reivs- sin 
itaü tenadlo uu violcniío C'M)-
Jl#0o | ¡ , j ' .u ' l icía. i iu l t -a i rdu (MKáni 
(ptó v' varii s Jicriih 
•""̂  un aruerrio de los Ban-cs, 
I ^ lOonno leus Han eos IK» 
| «jjjeiniclier a la eiuaniit- deinni.n-
P ^ ' ^ S M I I im.iMv'ia, han t-rurado el 
da ,1,, , rna r las wivtaihi.üas. 
^ i 1 " h a , a ñ a 9 de uif» aep,arEti3ía. 
• ^ M i t V A m V ^ n a i - a t i s t . a ha 
.muwte a un oíK-i-al ai.-mán y 
dffr . . . i , , a ota'O be îga, que salió cu 
También en LisJjoa. 
, '^Jicin ha sido aseeinaldio par un 
un trámite. 
rivFHH \.—J--! »-'"i';",i" "IÍ'-Í-
lnternacik';i;aii dvl Ti ahajo ha v ¡ -
1» ^ i , . ; , . . - , s y v r r ü u - a iu los JMJ-
m & !rs v,'cal"-<-
linportante reunión. 
P F R I I N —El' { • .oh i r r i io a-Ie:náii l;a 
; • ....•!;.!• »!?!!. r n i n i ' . n en 
S T e n h'i • - " 
J ^ n d o r-ln-nann. d-M-ír- . • la na-
ül tonfli-c- o ce fe re. ¡a. 
VlEWS . - l la i i hM.n rn ; . \ . - < 1.a-
, • , ¿e conk.-eu.lu-a.ciniu de H - p a s ' ¡a-
¡ J f ^ l m Ir- ivv.d.lr-r.s en el l \ !o-
!''Sa ha hinninai;'.. el p lazo roi , i r 
dido en el «•..•r.ilHnáiu.m- - ha, d i -
S o crue. dos aenr.a7.aues l -.. •har-
J J a les siuil 1 vadee on ed paso del 
1,8081 de Cerinlo. 
For mfjor tainjmK 
PARIS.—M. Foimicaré ha t-uuíe.yí.n-
do ai Gobieirno de Wa^/iirngtoii apep-
ta.nde- La in-eijn-reir-n di¿ los Estadn.-
üiáiidiGS mieirenie all ne.iuhrainiiienki ele-
muía Ccinisióii de fécilaicos (¡ne lije la 
'Oaipaeid'ail eeoniViii idie .Vlrinaiiiá. 
Imipo ríante ttié^iérsó. 
1 (e\"i)i:i:S. iM'iiat r l'^ilwin lia pro-
nnej 'iado nn iniljpoilibaaiie (MMMÍ;! .-O. 
i:eeo.iMi'.aH), en piriiii'er iAnmiu-.i, que-
M; r . i i m a i i ' ' efi tiiáilknba di^witeisítp: a 
que se exa.niina.ra eu [>rapoi9iiGÍó>u so-
i»re &\ a:-Hinio de bas repiarí&iCiories^ 
Es preciso—aiti&tífrd»—4 ii'e Memantiii 
qn ile en ei i i: .i iei . . i e s de poder p-agáa. 
Injílai'jrra—«iguió d Viendo—no ad-
mite, no puedia, admilir \r< pi aneñes 
Estadc- den.'.ro de La naeiún alfenia-
•Tía, porcpie así no se cótltóáíráii n.'nne.a 
las rejni.naidiuMies. 
Mav qne lian i- im ( sfme'zn pafeg^Iie 
gaif a la m-i.n-tiin.eiéu ecein¿mÍioá die 
Ing-lírtr! ra y tanihién d i ! resto d • Eu-
a-opa; 
i'emninió (üeiendo qm-c ad-ó'ptaífi las 
n -Müd'as oipoinf.mlias paira resoliver. an 
tea d'ol inivin'no, el gráúve p-ridMc.ni:. 
de los olneros sin trabajo. 
La Co rieren "ia snSire Táitigefi' 
PARÍS.—.\iarmmi dará ¿Qirnói ne, en 
e-'é potílíaioi-áp la ¡mjpofrkrniie Gente-
r.cnxda sel i 8 Ta nqvr. 
E! ort»e5T, resíaUIeosdo. ' 
I ONMBE'S.-E.! pii os;1 i'--rt,. clieceos-
Ir.vacJi) hlá sall'nlo bey para su país. 
' T-on de Atenías que reirni t r a n q n i i -
!id.a:a. 
El r.ehienio lia restablecido el or-
fkn,: deapioiés ele var-ios combates con 
les Te:vcOitensos. 
i eeaii i a d o í 
l icenciados 
EL DIA W BARCELONA 
El cierre de cafés. 
BSRCELONA, ¿15—Esta inadiugada ha 
«ánenzado a regir el huevo h- . 
para el cierro de los cafés, cumpliendo 
Éews ! tro.) ernader. 
A :. Mee se dije, im se IV ÎS-
lrt uú,, ei.lenle. l-a geme penna-
lieció eu ihmddas eoir.euiamlo la 
medida. . , 
Us Cluefins de les callareis v.-silaroii 
8] gobernador paia | edirle qne s-- !••> 
SlíOrice a ferrar a las enalm e 11 luga;-
de a las dos. 
El gobernador accedió a la i eiieie i . 
Regreso de tropas. 
A las once y media de ia mañana y 
en tren espee.ial ha i egresad., •le M 1 
'.lia el batallón .•\pedivi..nar;-- de \\---
COI teil 'S l.'S si Id'idws 
YÍnieroii 1<'S iv.aeiiirmenie 
(¡d cupo de U'-e 
Aguardaban en la esiaeh.n >•! ,-i|.iiaa 
general, alcalde. g..he! na.1.- i . j . - i . s ' 
oflcialos .le ihsiiiitos Cner.i os. una ban-
da.de música y los íamiliares de leí 
repatriados. 
Los recluías mai-eñai-en jiririu-i-ii a 'es 
Clitóeles de .laime 1 y luego desfiiare-n 
8 sus casas. 
Los ferrocarriles. 
Ha qniedaho emisiiiinda la .Inula (!•> 
íeírocan-iles, cenforme a lo ordenad-) 
por reciente Peal decreto. 
Vista de una causa. 
Til la Aii(lieiiei;i leí \-is;o li^y ia 
causa, suspendida cuairo veces, segui-
da contra el sindiealisia Juan (inri Ca-
Aiellas, per aiianado a h s agentes de 
la autoridad. 
El procesado ln n.x-lie .leí í.M dr s •; • 
JMiMe del año „'i fue ea.-he-elo IMM-
,los aeentes, so r.-sistiñ a seil.. \ es-ii 
imendo un arma dispar,! e- ie i , i - i ! . 
agentes contestaron en i-na! 
"tt. causándole una herida en un,] 
P'wna, a cau-a de la cual cj.-.n. 
1'J fiscal pidió para el ; ro.-e-ado 
pena de .• a,-,, s . i , s i - - v 
fisión. 
'3 %íe,',S("' «'¡-re -ial-a sólo 
alineados que no sean de esta provin-
cia o de Marcelona. sean trasladad! s a 
sus respectivas provincias. 
Sindicalista delenidc. 
Cuando intenta!;,-» rohar una harraci 
instalada en la calle de líoeniort. 
Policía detuvo a ÍOsg Aiicéjo, sindie-:-
lista fie aci ii II. a quien se buscaba Ire 
ce tiempo' como róuruy.-li. e en va.-ios 
atracos registrados en esta ciudad. 
F,l detenido ha ingresado en la cár-
cel. 
l Y se fiagía. somatén!... 
ES resp1 andlor de las Hamas 
le "iiaísdnsi" y robaa 
M..-V!)¡;:!l). 2(5.—«e ha declarado nn 
\eh.nio ineemiio en. nn taller' meta-
lé .MCO fjla la Rondu cjíé Atoeha. 
I .as Ihoims eran tan m ie.ides . qne 
se veíiüi desde la pafftfie llana de Ma-
drid. 
PríMi-k» aicardieroii les he-n-hoi-os y 
; '• -/.,< ú4. la (Tnadia 0¡l\ I I , q'ite iiitne-
tiianame-nt a prri.-ediiei-' n a acoirdomir 
E.I inü :. ! • lúz n iv e edo p'ojr un 
i i K f n i ' i ! ' . . de n n a ca-a hen. .-lia.iu, el 
c-.-al avisó al e.-n-arga lo de los lape-
.rea cn cucst.íón y éste, a. su vez, acu-
5; j en d i n a n ia de a-ixHi.) al parque 
; : ^ ó . s, i staíi&H ido en fe Pm lia 
Teletdn. 
A las OMI-O y im'dia de la noche es-
•t•».!-«. iuic-iiilizaidini el inreiiidio, desapa-
; !•_.•. | ni or í s (h. (miie se- pro-
a lina ci'eTe'a dfe la báljifi de 
\y: ••ore:., inniciüatn, a la, i-a-n sin.ies-
ü-ada. 
P, c f . f n v i y d ¡.dler me! a I i'nr.gico 
f-n^reu ó. Siib••indios. 
La Pnliría. detnvo a on sipefo qjue, 
!:!'vi,'e;i!ese soma-I•••ni-ila. obligaba a 
la gente a retirarse de/1 lugar del in-
cendio. 
•Caciheaclo efl1 indoividluo de nd'er, ••• : • 
'le filie ron hallad. -- diferentes objetos 
n e.! 11 •: i • e. Ó : e :-i a las oosas deeal oj a-
(¿taé. 
Como es nalnra.l, el fmgado soiua-
tígnií^ta fué cendm-ido a la cáiRtíeO. 
En FivRira 
— I II 11 WIHIIIIIIIIilli 
día de 
•v . . . ou - | i r ia 
«pena de do. La 
nti 
Alraltie 
l causa (|ii,.,!,•, 
ÍS de 
vi si a 
delito 
el a 
para di ciar 
Al tiwe s-) tlisTraza de mujer, irse a pi-.mi¡e,;ir la detención 
(Y ¡.I . . O I .1 O I - M O O M MI O - l 
p¿ji', 1(10 '•• s-e aseguro a la 
¿J '8 Tir die' ,, - •-,,,. I.MPÍ;, desann 
a( '"- sin einhare,, eo dando n v d i l o 
(le! ';.Se,<1"V 'I1'1' aeei-dono la , 
-J alcald,, , | ,„i Vi l nlro Ide-sea V 
tuaniio '"i'-" f,lé éste ,I,',euicl0. 
^ a liu'ii''1'̂ '"1" Áv Sí' Tispo-
Réina < , . . ExPectación. 
(•iar ] ' ,?,,'an '"̂ P-'ela, ion j.ar-i presen 
parimos de fu ih .q del próxima 
la 
Con riirtPara evi,ar abusos. 
Ayuntam ' V '•i(,,-','-s ••'hnsos one el 
^fóta, 01Vl'm;i - - ' I miando, inea:. 
CfelOsS ''•"'••mes en los Mani-
"̂Ücin-n .eSta (i"í|;i|l. h-i Corporacmn 
11 " i l acordado todos los 
^ ^ S ' V ^ ,a "ifancia por el '"̂ len « — <-0 ,je 
director 
^ P e r e d a E í o r t í i 
' 7'—De onc« a una. 
T i r o n a c i o n a l 
iConiiO anuiinciairnos cu. muestro mi-
m-ero ¿efl pasado martics, y si el Sur 
lo peiinite, el domin-jo se erectumrán 
• •-. desde las . .;'.!o y med.ia. d.-
Ja n añana, hasta las cnadio dfe P. 
óan/ie, estaiudo de jneors de can p e 
a p^teefca ln ná fd seü&T Esb've, i-. 
ci-.'i'i'u, le. corno?<pojidíe f̂ erJo en el pre 
:•'.•' mes, y a pa,) t.!i- de las do'-e <b I 
día", el siumi- A?ey•"•.!•, efue se ha brin-
da,-lo' pao-a i llp. 
:;e :.\ hien enhnxüílo ene lemlráv 
je iMncia jiara tirar, los tjue ya b.a-
yau eifei'jtiuiád'o .••'•i-una. tirada en esti 
n1 y cpie'anihi s a des jueces de 
i. i ;;, e es-lán «ÉeiVS nid-v- ejonirr-í, lo 
d • Uj ceie'joi-ia de «ddiimieoites», t ap 
i :; i llnnnules «comodOJiiCS-. 
ÍMPAÍÍTO 
V i d a r e l i g i o s a . 
Adoracic?i Nocturní» 
Psta noelie ve!ar,-í a lésti Sacramen-
tatlo en ia Sania Iglesia Caiedral e 
mmo cuarto, «San Kmeieiio y san Ce-
ledón i o». 
En las Salesas 
Mañana, 28; a las cinco de la tarde, 
Sfí •ohlnará on el Monasno-io ,|c \ Í Í -
S&lesaS la funtión mensnal en hom-r 
d- San Praneiseo de Sales. I-M sermón 
-•sn\ a cargo del reverendo padre .Inaa 
Goy, redentorista. 
Desde las i nieve y media de la ma-
fjaua Estará de inauifiesto S. I). .M. 
LOS fieles qne visitaren la iglesia del 
Monasterio podj;iii, con las i-oiulicion • • 
ai-osinmibradas, ganar indnlgeiieia ple-
na ri a. 
Congregación del Santo Niño 
Jesús dé Praga. 
Mañana, domin.üo. celehrara e s t a 
Coiiureuaej.'ai sn l'nneiéii mensual en 
la iglesia de San Miguel, OcfH los cn!-
tpS si.miiemes: 
A las oeho, misa de eommdó.n gene-
ral, cen acompañamiemo de órgano y 
motetes, recitándose al final el «Acto 
de . i nsaLn-aoión» de iodos les peejuefiVg 
eprigrégaates fl sn Divino Protector el 
Niíh lesiís de Pragá; 
Por ta tarde, a las seis, fnneión reli-
^iósa con rosárió y plática, y . orno in-
timo domingo de o -irine. procasió-u por 
ln igh'Sia, en ia .pie Jos niños y idfias 
ll&varáll los cslandartes e imágenes ¡leí 
Miño .lesiís y de la Santísima Vi rúen, 
canlando el sanio rosario. Se t en iMi ia -
rá con la beiiidición del Santísimo sa-
cramento. 
Se suplica a los i adres de famiha 
manden a sus- niños para asistir a di-
chos actos, con sus r'es,peotiya§ nieda-
lles. 
Congregación de San Luis 
Gonzaga. 
Mañana, (loiningo, celehra esta Con 
gregación la corninii.hi de mes .regí* 
memai-ia. 
Ilalñemlose de aplicnr esta CtífttóSxU l 
"por la salud del congr&gante den Jésíi? 
Diego Soto, se ruega a todos nu 'dejen 
U n h o m b r e m u e r t o . 
PPKIU.A DPI. PUlAMISAr., 26.^t0S 
viajeros riel automóvil de la lm"a de 
Riveira a Santiago, trajeron la triae 
m -i'-í i de (p'e en el tugar de has Sáiias 
(Riveira). unos iriáriúetos habían en-
.••• ntrailo. en medid ríe la carreiera, el 
iro'.-e.er de nn homhre de unos 60 años, 
cpie resultó ser el de José Diz, vecino de 
arpie! Aynntamienlo. 
Por presentar grandes heridas en el 
pie izquierdo y la reglón fr. mal. así 
corrió el cuerpo eomideiameme majiulln-
do, se so&peeba que tóese atropellado 
por un anto. 
n e l m a y o r s e c r e t o 0 0 ) 
Ella.—¿Tiene usteld la bondad de El.—.En qne ya hai-e mutiho rato 
: e i i ¡ ai.- • u n poco? que no me ha amenazado uésted! con 
E!.—¿ha moles to? * llamar aJ acotmiodador. 
Ella.—.Un p o q u i t o . . . Ella.—Coano eso es tan ounsá.... 
Ii.—¡Ali, vamos, ,uliemtras no sea El—¡A'h, vairnosl Pero le advierto a 
pie üii p o q u i t o ! . . . n-'ed uiina censa. Conimigo debe ser us-
EHa.—S-eguiam'eu'lie íó (jue usitexl se ted franca, ponqiue ocvinieidiimoiS. 
pi cipcme. es que Ihrrpe al acoauodador. Ella.—iPcr lo nienios., hoy, en- ed 
El.—.Pnes mire lo que son Las co- cune, 
a®: me a.legiüi-ia, para poder llaaiiiar- EJ—En el ai,ne y en lo otro, en lo 
la a usted cinrsi... die encontrar um adíum remella... Piie-
Ella.—¡nné fc.u-a máis d u r a ! . . . de njsted miraTOne,, poaique para.-decir 
El.—Eso de llaniiar ail) ax-onmilndor esto del atoa orne he puesto cuau.ph:-
est.á ina.s ,i.ie ie,::adi> .pie la Iraihilla. I'annen.te Pn.u.ul'.as. 
Pna mnjer couno usted', que tiene sus Ella.—¡Qué buen humor!... 
veintiiidnioo ahites lanniipliidos... El.—.(aiando wniía yo de Igollo me 
Eíla.—( l i acias . decía: ¡Homibre, Btí-tlvino—, [vorqne yo 
El.—No hay de (pié .hmlas, y con- ráp 11 auno Eitd'vinio, si es (jne usted no 
•S.iiBÚO'... Qii'c tiene sus veintiicinico añi- diapone otra cosa—; honiibre, Etedyi-
tes aumpiiidvs, unos ojos (pie son dos no!, ¿qué tal estiaría que fueras al cu 
• fas muy seria? con pestUiñas y una .te y puesto que ed amior es ciego, y 
baca cuya sola descriipción me liaría niiucho más en las secciones cOriitii-
oa F cxa.ni:n;ie, pongo por efecto dé nuas, buscarais a tiientias el aTima «pie 
<ni>oción, aio debo llannrr al acomoda- tií.nta failita te hace? ¿Qué que tal 'es-
do¡-. Eso seria • .¡.projdo. Debe pegar- taría?—ane coaiitetsité—. Preig-rama Aju-
me un tiro o d,-iai-me._ r i a coonipjic'taim'pníte! 
Ella.'—j^-..é ¡rías tiuisiera usted! Ella—Y, ellaro. Pulseando el atona 
El.—Y nsli d. I.o que pasa es qw- que tanta failta le hace, se sentó us-
en esta vida m a obsteuras son usté- ted ají lado mió y me hizo perdier tires 
•dlcis sinceras. - iborqiuillas a fuerza, de enipn jo-nes. 
Ella [Bueno, miejor, qne nos apro- El.—.¡.Nat/uraflimie-nite! ¡A. ver: si ca'ee 
viche, he vuelvo a ' rn.ga.r qne me deje nsited que un alma se encaientra sin 
;li anquiiila y que se retire nn poquito. bufS/carilia oon todó interés! 
Eh—Míneme uistted ¡i la ciíiira y verá Ella.—iStítgo opinando cjine tiene us-
qué Douglas me •'pongo para decir le tad .unía oaina de piedra, 
.fue no es por «alhí*. ¡A ver si es que E l . — y usted otra que tiira de esipal-
nii: seirvietoa" «ite uifftied va, a venir de das. 
Igollo i n i r a ver películlias soilanientel... Ella.—Y que en Igollo los cría Dio? 
Elia.--¡Qiué pesado- dio una fresioura dé cuidado. 
El.—De Igollo, sí, señora, donde E l — Y que en Sanitiainder las hay 
t i ene usted u.n amiLgo, un pruo y tres nniáS bonitas qu-e todas üas cosas, 
iprinnias eairnalllesi para lo cjue gusté Elllia.—Y que... 
mandar. El—¿Y que?... 
Ella .Lo die la priniiadia, lo creo. Ella.—-Pues que la película se estA 
El.—¡Toma, y lo del prao! ¡Menaido terminaiido y que no quiero que. mo 
d, !... vieism chaiTilando con usted,, como- si 
Ella.—¡Y menmkv boMadia le voy hnhiera algo entre los dos. 
a dar conio no ÉW i.-the! El.—Xo hay, pero lo habrá. 
El.—¿A'.- usted? E P̂ yá es ponerse Ella.—iSi yo quiero. 
El.—^¿Apostiatmcs aig.o? 
Fila.—.Lo que usted ejuiei'a. 
Éli—Vieniga esa mano. 
Ella.—¡Va! 
IE'I.—iPuets haisita mañana , cu esta 
•mii.-iin.a fila. 
Ella.—Lo qne tienen ustedes es una Ella—'H'asta miafiana. ¡Ab! Uniá co-
mí razón. Una bofietada de. usted', e 
el mi-!-, rio de es-la obscurin^ad, -sería 
casa "Pairaimouid»... Mejor diiioho, pa-
ra mí...- ¡Ah! ¿De manera que se ríe 
t Úohí. ¿liliip^O los de Igollo lenenm.-
pjfeó de somlma?... 
•caria de ceimcnito. Sería mejor que me esporasc us-
Ei . Y uisted una gana de novio que ted en el vestíbulo,... 
Ella.—'¡Qné gnaicioso! ¿ Y en qué lo 
iba notado? RO<jUE FOR 
ira 
ANINCIA A SU DISTINGUIDA 
CLIEXTP:LA < Í \ ] E D E L 3(5 EN 
ADI-LAXTK. EXPONDRÁ EN SUS 
SALONES DE I I E U N I X COR-
T É S " i , 1.", UNA VAIUADA Y 
Ei.EiiAXTE COLECCIÓX DE VES-
TIDOS Y ABRIGOS PARA LA PRE-
SENTE TEMPORADA 
Relojes de todas clases y formas 
en oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, núm. 6. 
M E D I C O 
Espectafísía en enfermedadeo rte niño® 
CONSULTA EJE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. -18.—Telétffurwi e-*̂  
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Suspende la consuha. A\isara su ro-
grésó. 
Viuda Sáinz de Varantía. 
OI- ANTOLOGO 
CONSULT/V D E D I E Z A UNA 
San Frano - 27, 2.°—Teléfono 9-71 
Explotación de una vasta 
región mejicana 
Pna información transmitida desde 
Washington a la Prensa de Xncva Y o r k , 
diee así: 
tina sección de la Repúhliea de Méii-
00 dos veces mayor que ía de Ma - i 
eimsens. y"'que se cree pose<í vastos pé-
cursos naturales iiie\-p]olados, es posir 
hle (pie Se ahra al desenvolvimiento in-
dustria.! en fecha próxima, según notb 
, [as -llegadas al depnrtamento de Co-
mereio. 
. Este territorio, con una pequeña pq-
híación en -u seno y casi flescouo< ¡iio 
es el de Quintana Roo, pero al advem-
ndonio el nies pasado del primer trac-
1 ir m ri"-imerienii(p en las florestas de 
la régión, puede qne incie el desarrollo 
de sus inexnloiados recursos naturales. 
I I denartamento. de Cmuercio acaba 
do l ee i id r mi 'informe del cóusul gene-
ral p. (">'. Marsh, en el cual hace hin-
capié sobre alguna de las posihilidades 
de este territorio de is.000 millas cmi-
dradas. qne mmda s.do a ROO millas d 
Sor i . xueva Orleans y se extiende casi 
^ei millas de Norte a Sur y con um M-
nea costanera probablemente de dos ve 
- "-a longitud. 
I.os informes resneclo del interior da 
1« reglón son escasos y los dato§. ohte-
nidos durante la Tesirlencia de seis mc-
«ns del cónsul Marsh en la nenínsula. 
h-oi pid.O mitenidos princinalmente d" 
e\-ir-ietoros de !Tomü. nrornolnres v ¡ir-
ro.o,-,in'ro<-;. ios ópimoft do los cuaPs ttS 
w---m-nron mnelnis de ellas un tiempo 
i prníl sns minas mayas. Pos infnrmf"-' 
p'diegn one. a diferonrin de otras re-
"h de ln península. Onintana Rn.\ 
tiene varias cordilleras de colinas, co 
mo nnevp lagos interioras y ríos que se 
i : ' i ' "o baria la rosta oriental. 
t-.fi nnrrión occidental se dice xji\$ 
contiene yefdes pamnas de gran exten-
sión y noblada en el interior de densas 
,: •-•••< fíe mnipras valiosas, animalr? 
d • r i7a y -necps en la rosta. 
T>eelí''rnse une el suelo ps adecuado 
rssira el mPivo del rtiaíz, ahrodón. m. 
roofas. eaff, afiil. goma, rafia dr nrii. 
enr. taliaro. patata, nimieida. Vábiijlí», 
^firmtoétí, frutos tronirales y sns tírn-
d netos. 
Pe la situación ecomÁmiea de-cestos 
futúíos ciudadanos amerh anos imcd .' 
cualquiera formarse una idea con sa-
ber que el total de dinero que disp-> 
•mre lod. s aleanzaha a la smna 
¡nfiiiiteslmai ele 36 rublos. 
Kn el registro del buque constaban 11 
i ríncines. 12 princesas, y 6 barones, 
ochó baronesas y seis condes. Sólo uno 
de ellos baldó en inglés en nombre de 
n dos los otros. Este fué el conde Ivan 
Peieihoi'. fl .(nal dijo paladinamente 
Pn la hora actual estamos anidados; no 
somos más qne simples inmigrantes. 
La mayoría de estos rusos han ucrm,-)-
neeido más o menos tiempo en Cons-
lantinopla, adonde huyeron elespués riel 
dfsastre nlrido por la expeflicidn de 
Wirangel; el pasaje a los Estados ©ni-
dos les ha sido pagado Ipor muele n 
americanos comerciantes establecí fe >s 
en el Oriente. 
Un telegrama de Roma. 
La conmemoración de los 
difuntos 
MADRID, 26 Un telegrama de Roma 
d i r é que, con motivo de la conmemor i-
ción de los difuntos, el Papa ha envia-
do al cardenal-vicario de Roma, una 
caria, ordenando que las plegarias por 
los' muertos se prorroguen elurante fótío 
el mes de no\qemibre, eu lugar de los 
dos i iimeros días. 
ha orden ha nacido del deseo de' re-
cordar, con particular deVoción, a los 
innumerables lujos ele la Iglesia ' que 
nnii-ierou en la gran guerra o en las c,i-
lamidades que han sucedido a la luch.-i. 
Todos murieron en gracia de comn-
nióri universal y las plegarias aprove-
charán a los muertos y unirán á los 
vivos. 
FABRICA DF BASCULAS 
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Enfermedades de! corazón y pulmo-
nes.—Rayos X. 
Suspende unos días su consulte. 
de un llavero, con lla.ves. So entre-
gíwá en esta ArhninMración a epiieu 
ac'-édiic ser su eUmño.. 
Vnr Unra ño otro". 
C o s a s q u e p a s a n . 
Odisea de unos príncipes 
rusos. 
lian Ifegado q Xew York, a hordo de! 
vapor griego "Constantinoide... 39 ne--
sonajes i-nsos que mi tiempo fueron de 
La aha arisioer.-n ia y ostenlan en sn 
mayoría títulos pomposos de los dom:-
nios del zar. 
ilieiet-on la tr-ivesia on unión de 70:5 
neos más qne fueron a la tierra de 
pmnisióu el waiolieulu sylludq. 
De Parí». 
U n s u i c i d a P r e v i s o r 
l'ARIS ^Cliarles Passeteigne, ele 70 
añts de edad, vecino de Cognac, deci-
dió suicidarse por el anticuado prucedi-
miento de ludas. Pero antes de morir 
n iii,, o das sus precauciones; contrató 
con una Empresa funeraria su emio-
rro. ipagó por adelantado, nombro las 
personas que habían de llevar el fére-
tro, hizo testamento y se ahorcó. 
Momentos antes de llevar esta resolu-
ción a la práctica, puso en el buzón 
una carta dirigida al dueño de la casa 
frmeraria, noiiflcándole que podía ha-
cerse cargo de su cadáver, porque, pa-
laln-as textualeSí «ya estoy muerto». 
Como se ve* conservó su seicuidad 
hasta el último momento. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía de Fran-
ciseo Hernández. 
Hoy, sábado, p. las seis y cuarto y 
E L A F I C O 
S i l u e t a d e G e o r g e W a l s h . 
Por B O S W i O R T H - M I T R E ^Cuando vuelvó a mi casa, por la no 
• Realmente, George Walsli tiene todas che, hago una hora de ejercicios, tomo 
, las cualidades del act-or preferido por un baño caliente y mi entrenador, \\V-
lfa, mujer. her, que me atiende hace muchos años, 
'J¿ís el prototipo de la raza americano, in.o fricciona con aceite de olivas. Yo 
con esa belleza algo aniñada tras.de le diré que no hay cosa mejor para 
la, que se oculta un alma, reflexiva y, fortalecer Jos músculos. Después me 
sobre lodo, enérgica."' visto, como y voy a pasear mi poco o 
George Wialsh es'de origen Irlandó.-, asisto al teatro, 
aunque nacido en Nueva York el 16 de «Nada de comida después del teatro-
marzo de 1893. añade—; tomaría tan solo una crema 
Su padre era militar y su madre hiU helada y tendría pesadillas y sobresal-
de un oficial de la Marina americana, tos durante la noche. 
•SiyuU'Udo Jos precedentes de su faml "Por la mañana me levanto a las sii-
lia. fué dedicado al estudio y así pasó te y salgo para Fort Lee. Este es todo 
por una escuela comunal y después in- ¡mi programa, prosaico, si usted quie-
gresó en Ja Escuela Superior de Comer, re; pero yo hago mi gusto.» 
cío,- en donde terminó los estudios co- El periodista que- hace la interviú 
rrespomlUntes, matrichlándosc al final concluye • con las siguientes palabras: 
en la Universidad de Forhdan y empe- «Debe añadirse que, por observación 
zando la carrera de abogado, que no personal, he descubierto que su gesto 
Jlegó a terminar. 1 iconsisfe en hacer la vida más fácil y 
Esta decisión de 'estudiar leyes era, plácida para cualquiera que se cruce 
ciertamente, en él poco firme, pues, en su camino. 
aparte de su. vocación decidida por el «Siemipre encuentra él una broma 
atletismo, que luego llevó sus -pasos por oportuna para alegrar a los decaídos, y 
otros derroteros, sentía intensamente el su bolsa está abiertas siempre para los 
amor a la profesión de las armas, e que se encuentran en trances apurados, 
intenló repetidamente ingresar en Jas »Es un hombre feliz, que quiere que 
. Academias de Annapolis o West Point, todo el mundo lo sea y que no se en-
haciendo que su padre interpusiera po- vanece de serlo. Después de todo, tener 
derosos recomendaciones de senadores nuestro cuerpo en cometas condiciones 
amigos de la familia, sin, lograr, no físitías y la conciencia tranquila es, 
obstante, su objeto. i con mucha razón, una existencia ide-il 
Pero desde niño, cumpliendo de mala en estos tiempos de teorías complica-
gana, pero concienzudamente, con sus das y extrañas.» 
obligaciones de estudiante; consagró to-. En la fotografía que a estas líneas 
dos los cariños y arrestos de su alma acompaña se puede apreciar muy bien 
juveni l a Jos deportes. esri ?isa tan franca que deja translu-
' Algo después de abandonar la Uní ver- <'ir ]a alegría de que siempre, se ve po-
.sidad nuestro héroe:fué un poco tiem- seí(l0- risa que cautiva y enamora a 
po cómico, obteniendo verdaderos triun- nuestras muohaoliitas que frecuentan 
Jos, y después artista cinematográfico, asiduamente los cines. 
George entró en el cine por iniciativa Es indudable que nuestro biografiado intensidad dramAtica en ftin 
de su hermano Raúl, el conocido d i r é - es uno de los actores del séptimo arte. ^ s d | > ^ l f f e 4 ^ m e ¿ i i 
tor de escena y esposo de Miriam Coo ^ e cuenta con mayor número de ad- ^ h a S e cohitoto de artistas v ünos 
per auien le dió un reaueño nanel «u miradores en todo el mundo; natural- Piocnabie conjunto ae aii..ia* j «u & 
,P5' . m0 ?€q«!"0 P?1. " .mW^ on c, mo.rnr nnHo crtn rlal elCCtOS de lUZ admi. abi- V bellísima-
32. Su mejor obra es, probablpm, 
«La taberna». El formidable act e 
mico americano Walter Hiers, no0r ĉ  
Sávanáh y está casado con '4 ,1^ 611 
Walliams. ^ Me. 
EL ACOMODADOR—No sólo no 
retirado de la escena, sino qu€ i56 ^ 
roienzado recientemente a fllmi^ C0-
nueva Joya Universal que lleva- T UA'1 
tulo «La hija de la tempestad» W, ^ 
gumento de esta cinta está escrit ar' 
pijamente para Priscilla por ei ^ 
cido autor Leet Reiñick y pueSh0no" 
escena por el famoso «metteur • 
Aiíchainhl. francéí 
DI-ME-LO.-Sin . duda alguna ¿ ' 
fiere usted a la Compañía Mediw. 
neo, que tiene su domicilio social 
Barcelona, Consejo de Ciento, 424 •.e'1 
cipal; pero de esta Casa no •' ^ri:i' 
tarle los datos que 
G E O R G E V v ' A L S I I . coNO IDO ACrOit < ]NXMAT(V5IÍÁFH'i DE KAMA 
(O DR «1 LI.AS» MCXDtU, PBEDILE 
. pue,:,o fací 
interesan u 
más imiportante en materia cié ? 
..aza cinematográfica, en Barbón'"" 
ia llamada Escuela Nacional d, ' 
CinematogTáftro, con domicilio en 1 
calle de San Pablo, número 10 ier 'a 
También hay otra Academia muv in 
portante en Bilbao, con el noinj/rp T 
Hisnania Film, domiciliada en viir 
Portugaleto y Iralébarri. De una 
de otra existen reglamentos qae l M 
en m,i archivo; pero como resultad 
muy largo, transcribirlos íntegros r 
de usted dirigirse a las mencionad'-" 
Academias, con cuyo objeto le ha ^ 
las señas. Sin duda alguna le enviara! 
los reglamentos a vuelta de correo 
El Duende de la Siia. 
Una anécdota cómica^e 
Donglas y Mary. 
En el último viaje por mar de % * 
Piclvford y Douglas Fairbanks, le ocurrí 
_a la fc-̂ mosa artista una cosa muy di. 
vertida. El pasaje, en uno de los puettu.i 
donde hizo escala el barco, se aiunáili) 
con una familia compuesta de un cabi 
^.Bordeau^ Moi, aussi, J ' ^ou . ^ T X Z S s " ^ ^ ^1 
•es grand plaisir d avoir Ilion- A la mañana s¡gJliente de reempreuiw 
el barco su marcha, Jas tres niñas sutiie-
ron a cubierta y se pusieron a ju^ir 
a la gallina ciega; pero, como só'b 
Miando, finalmente, con el gran Griflílr tunidarl de poder asistir a la proyec- ^ ^ ^ S o f ^ S c T s que^t ie íe^a i ^ V ^ n m e ^ o n ^ Fra^e 'cS ' f Z r i T ' ^ ^ püC0 
.con el que ha creado esa conocida obra ción de una de sus magistrales mter- y pico de metros que tiene ia ^ - ^ . ^ Uün „as pour a b ^ 0 - . - f % , . t . 
maestra titulada «El nacimiento de uní prefaciones, en la cual nos demostrara pencma... > Tavni.- mrrmirrie ¿míilhenrpiis'nrient i» 5 1 llcKf0K, a sus inejden-
nación., nara volver máT tarde a una vez más sus excelentes cualidades La «repme» de «Des.lus.óm. doloro- - avoi^^paiccuiu^cmam je ^ tendida en una silla larga, üna 
Fox; en la actualidad trabaja bajo los ,c«m0 a^01 J verdadero atleta. 
. auspicios de la GoJdwyn. , 
. El arte de Walsh nos subyuga, po--
que es todo energía y acción. 
tWa particularidad de este genial ac-
cs que Jo mismo sirve para Ja co- - —¿Te gusta Douglas?—preguntaba mi 
media mío rara el drama, y es porque vócinita de palco a su acompañante. 
MADDY 
ve un trés grand pi 
neur d'élre le confident d'üne si char-
Mianu- el si francaise demoiselle que 
v i ,- cu s. Je remercie le dfestlh de vous 
avoii inspiré de m'écrire. Sans flatte-
dis có) 
213 seconde patrie», no  r s 
3' oir pa .couru i al u eu em je 
admiradores de esta damita, al favere- tl()lt 6,1,1 l€ E-ays le Plus au 
cido cinematógrafo. monde. Quant a moi, j'ai un désir ar-
Por último, merece especial mención dei:ú cle vous i'evoir, ei j'espére que 
el estreno de la comedia 
—¿Quiere usted jugar con nosotras? 
—pregunláronlo a coro. 
Y cuando Douglas Fairbanks subió 
dramática «ous serons de trés bous amia, Nos ^ del ttíumoirni en compañía del caballe-
,ver, vier- aimables confidences, aloes elles serput ro anciano> que acababa de serle Dr;. 
= Plus vous voudrez me sen1ado . el gap-itán, se encontró a 
apres votre personnahU su mujer cm los ojos vendados . ^ ^ 
oussnez pas. car les prenoms afanada en la persecución a ciegas (ie 
Grimh, está hecho el 8X00 ^squels vous faites le «bastémev,5us nuevas amigas. 
l í o m a ' V i r m í o ! . . . ¡ C o m o que es el ™ y o r elogio dV la obr^ K^a semana, ^ ¿ T ^ t n ^ w l mLchand" „ U ÍnSÍgn€ Ín,,irPret€ de <<Rohin^103 
q un ion l o n n u maicnanu bosques» se sonrió; pero no dijo nadi 
ntíftider. diez qui elle y est ern- Las fres corrjei.on a sa]udar a ^ 
comme secretaire... Vous voyez 
vous connais bien toutes 
rito del bello sexo, y cuva silueta pu- ^ux : Vou;s Pouvpz tout me raconter.. 
blicamos en otro lu^ar de este número. Ccmplez. d'abord. avec ma parole d'ho-
El dominan pasará «La estrella de ll!np's ncn,m.o. La reseñe^ c est un de peguntó el caballero anciano, dándole 
la tribu», de Amia T.iftlo v. a r.arlir d-l n"'s • - l : " " ' s ,,'-fauts- Cc n'est pas r a r e unas amables palmaditas en la mejilla. 
rograma en la Sala Nar- v';us J1*^2 Pas vu ^ Cañero a _ M i muicri míster—repuso, incJinau-
iouienlo- ¡:' lc,eaux le í^ur de la Presse, puisque úoset el aclor 
Lunes: «La isla del tesoro» (estreno), c* 1 11 ^ ^ e t i^ § Santander, r a l [ 
por Shyrlei Masson. v «El niño del ' y ' , • v b ^ 0 ^ ll'« J-n.eaux P0.ur M U c e l á n f t a r l t i P m u t f t d r á f l c a 
aijaoeReia íMeiitoira», et vm u . w A i s c e i a n c a cinemfttograiica 
mes'en que nos tomarlos las vacacio- la Empresa se -Ha soltado al tupé». v gV^t^dí 
6 trans- nes!... Pero, ¿a qué viene eso?... f * ™ ^ ^ ^ « i a el estreno de T^¿m™¿¡ 
•nuialla. _ ,Qué tonta eres. Lucy; me refiero a «F.sqmvando el golpe^ comedia mter- g g e e ¿ 0 í l 
dmnatfa Franck Mavo!... ^ t f t d a por George Walhs. actor favo- ^ " ^ I f 
porque pone toda su. alma en su traba-.mi ideal es Mayo... 
jo y sabe bien que en el cine todo' Jjâ  
>de ser movimiento y vida. 
Y este modo de -ser tiene que 
parentarse forzosamente en la p 
dando a su figura el realce de si patía Franck ayo!... 
que realmente tiene. —ijAh, vamos!... 
¿No habéis visto sus comedias? —Cesáreo González, ese muchacv:i 
JEs siempre un buen muchacho, ele- americano, muy amable, me ha reg 1-
gante y bueno, generoso, desprendido lado una colección de fotos de artistas ^ ' ^ " " e l "m 
y. algo Quijote, que. además, adora los cinematográficos, con autógrafos, que ' ^ ; ^ i m W * . 
deportes. es una preciosidad... 
Por defender a una dama, lucha va- —¡ÁY. qué romántica!... ¡Siempre pen-
•lientemeñte contra treinta , y los arroja sando en las «estrellasil.., 
por la ventana a puñetazos, desplegan 
do sus dotes de pugilista. • que estudia astronomíal... 
• Después, si se ve perseguido, monta —¡Sí, le conozco; ya me h ) que, interpretada roí 
abuelo. 
Mary Pickford se desvendó los ojos 
y se aproximó sonriente. 
¿Quién es esta niña tan mona?— 
¡Como que hasta tengo un novio Co"7* /repnse). por Wall 
' „ o w i , - o oc+ 6 Manes. 3 0 : « ; A Jos Jiombif 
super-producción de '1 
intprnrpfnrln coi* Glorifi 
en un aaitomóvil y nos sorprende con cuando valsas con él en «Piqufo», 1 v Theodore Roberts, y 
wansons 
«La ñifla aban-ta vertiginosa carrera, llena de peí i - miércoles de moda, le das cada nlsoton - ,n r ^ ^ ' L ̂ . í r. 
•gros,. con sus milagrosos virajes, con que. el pobrecillo ve la Osa mayor, la ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ' ^ Z ^ 
•la serenidad de su pulso aplicado al Osa menor y todos los signos del Zo- J f S K t f ^ U : 1 ' ' 
diaco... 
y —(¡Exagerada que eres tú!... 
-oíanle. 
Le vemos sallar sobre un caballo 
•parece un centauro joven". -U¡Bueno.' mira a la pantalla y no 
.'Porque pinta perfectamente su carác- acapares el cartucho de los bombones... 
'iter vamos a copiar, aquí, a continua- • Mis vecinitas callaron... La orquesta, 
ción,, algunos párrafos de una interviú bajo la adyiirabie dirección del maestro cáí^'V, 
'Celebrada por nuestro héroe con un.Diez. Soto, decía, con «amore». la «Re 
diPiingui.Io periodista americano de verle», de Schumann... En el écran se 
Yalp.ii'Míso. ' proyectaba-la magnífica producción el-
Dice Walsh: nematográfica «Los dos sargentos fran-
aYo no podía ser enjaulado en una ceses», admirable drama histórico del 
por Oven Moore. 
Jueves, 1: «Programa Aiuria Fsoeciai» 
presenta a Lila Lee v Harrv Houdine, m(!n^ I-•- «"l.on pour 1 elrange. 
en «La isla del terror» (éstreñó). 
Viernes. 2: «Los farsantes» (estreno). 
Sábado, 3: «Sueños juveniles», por Ma 
bel Normand. y domingo. í, la saladísi-
ma Dorothy Gish. en «Millonaria. a 
sar suyo» (estreno). 
qi o viens d'y trpuver: «Co film 
éíé edité ;• 11 PRINCIPAL FILMS, iV .Todos los au-tistas tienen sus genia-
i'é-s fe an í | méme tltre de Mr lidaidles. Sihiviey Masón goza exitraw-
•' i - '. ĉ Gaütier; Sans des «espagni- dinariaímenite, saLtanido a da ctiinba 
latías ai s, ií a eté un grand suc- 0011110 'em ilos Mijces tie.Bipcé de m 
r¿s a París. La sisnature PATHE CON- ráñez y erntre escena y t jeena en.su 
timtlOto •:. i ra Éíeséátée, s'est resé-- 'lalboir. ee Jie va frecuentem.-nto eiítre-
'o ditU n'cxadotation pour tout le &aida a ej.eroici,o. 
ibleaux .'Haiy ca&06 eapifénidiLdos do ac^vidaJ 
• .- • r 1 '•' ••aracti-re espagnol, passi*-
nánt el elancéj rnals sans abouttir a 
rexagí'raÜon.» Vops voyez- bien qu 011 
ne parie p«s des interpréteé. Quant a 
l'-aEtlst-é qul ; le principal róle dans 
la sérle: «L'l'c-mme sans nom», c'est 
î'nemiaifcoigiráifilaa,,. y mino .tdkd es» 
efl icle Mauriice ToiuTnieími', el c^el 
proidiuiotor frairncés. 
Tiouirarour no soiliamiemte ha . escrito 
y dlirigido la pedícaila «La. botella de 
bjrionicíñ», simo qiue además hace iM 
paipai initemesainte como actoa- en la 
Mr: Harry l/niks. mten irte de 1 «Ar- cilt.ada ,prodUioclón. 
mand de Po i» dans je film dr^matique: Tournmr ha llevado a la pantalla 
pfleina. (Por esta causa es por lo que tiempo ele Napoleón, que nos recuerda No olvide usted el número 55, pu«» «Madajíie Dqbarry». .Te n"ai ríen a vo «s coiñ' já^peiiicü^ '«La"bá te te <fe bron-
tanto amo mi trabajo, que me permite los «Cuentos del coronel Gerardo La ac- es el teléfono de E L PUEBLO CA.W nerdonner... ' Vos Jetli ? onl pour mol 0e»» un teana atnaativo. 
estar al aire libre todo el día. ción altamente emotiva, llega a la cum- TASRO 
S á b a d o , 2 7 . — G E O R G E W A L H S , e n 
(S. 8. de ftpeclánilQs) 
Ja cbarme de m'apro' 
morceau de J'amo d 
bphne qp̂  jc-lje el i 
pouv vous de ijrendre 
rter un tout petit En esta pedíouila trabaja Birbm 
me jeune filie si La Mainr, y en tiiorapos remotos úi 
•i,J esl nins fécile &aílomóini iquiecia- enicieirmdo _ mn 
onge en franeáis nibo» em una boiteília die 
SI je ren ai El aTgumenltiO es die una gra" W 
idu me. c'est glinialidad e IniteaieiSia vivaimiente af?* 
E s q u i v a n d o e ! g o l p e 
D o m i n g o , 2 3 . — A N a U T T L E , e n 
L a e s t r e l l a d e l a T r i b u 
L u n e s , 2 9 . — S H I R L E Y M A S S O N , e n 
diá lee 
t r ía co 
L a I s l a d e l T e s o r o 
( T O D O S E S T m S S W O » ) 
j EO te L A I S L A D E L T E R R O R 
•vous pouve7 m'écrire dans le douce emal, al cabo d¡e vario® sigflos reorace 
id iome de Moliére; mais jo vous re- como un ciuidaidlano ingllés. 
nondré en. e?naímol car si 
fait aujourd huí a votre 
a roccasion d'nne de mes couns d'es- de sus camáienizics. 
nrit. Té V'óus dis do nouveau: a tout a 
l'heure, eme j.*aurais Jo grand nlaisir 
de vos re.lire. 
MARITORNES. — Pareoe mentira cjue 
;i-?í-;3'l escriba tan eslp;'Güilamente, con 
•an preciosa letra y tan admirable or-
Vrafia, siendo lo que exnresa en «u 
«endónlífte: rvAa que una Maritornes 
dé!» sor usted una encantadora prince-
sita del «five o'clock tea» del Piquío 
tno- es redamo, sefíor administrador, Com&dim^ctávny 
El ^ p o r f í e n me pregunta nació a & e g m en mmcs * d f ^ 
en Hartford (EE: UU.) y su ingreso, en a 1 ^ pwic¡06<as nmdraicüias de sil ^ 
el arle mmb. Jo debe a Ja nrntocción m , m qilJie pi0r cjiOTlto, fm^m 
-de la notabie artista rusa Alia Nazi no- y ,CIU(ya beaieaa es proiveirtíiail en S 
va. Perténece a una familia yanqui de cil gilabo. . 
la clase media. m lh|ay qule qw el 
M I O S O T I S Fl artista francés por Siíierií es un hoonibre ptreusor. 
quien usted me meírunia nació on 1870, ,¡,a de 
Contando, peí tanto, cuarenta y Iros La initierpiietacaóai die la^coctf 
éñós, y vive en París, rúe Penthlévro, Uoyd Hamiülton «Los -hij^' 
El actor jaiponlós Sessu'e Haya^'j 
q¡ue aotuaflimienite está tiraltajamao 
Piaa-ís en la emitía «La ^ ^ ' ^ ^ ^ S 
llaanandio poidieirosaimientie la at<'|!"; 
" s-.aiflicii.onaidios poir la grm W 
n qure ajeiroe sn «eiport'' i . 
r i to ell «^ollif», a pesair de su trai-. 
anaiy duro en el esitiudio. 
* * * rfl 
Clon Jiuillo Stea-n, direo'cQ- g ^ de 
|MlMBir020l 
!"-.,_ • f_) \ \ \ c.ririií'i, p-
f sonl ¡iitciipreitaHa y 
ff' lmVll 1larri:S«!n, Ti .11 v. 
1 dille I'a W-irue y E.ñ'ua Min 
í biiénidioeio ya íabO(girmñ.a!do a i 
& a s - # # , 
" irtv^ l"''-'!̂ 1 ^ (]'iri'oiíí a la 
1 v tendadla por las halagudo-
l»ivS'aa .cie- ositia mxpcaitante ma-
diísrAJiestia a m ^ r for-




feifcé- irripArt'aniíia y b l̂'o 
podd aoEiba de ar-ifî air 
,,(, ]c hizo pav Xol-̂ y 
Hm0 , Í ; jyairia twaibaru'- v n unía 
a p ,-odiix'ir-
' " T ^ Ja n^va -trena deb-
P A R A L O S D E S C A N S O S 
na García* nuiaero 7;). 
iueva 
Brir Von 
hatarríos t'Grdaderameiite satisfechos. 
Ntsesirk' id ea*'de' • organ i -MI r un j-oncmvo 
de charadas cinein«,tog-ráflCas, lia leni-
dü ün éxito loco, prueba evidente de lo 
bien dcogivia que es esta pagina entre 
los- afleionades -.del arte mudo 
Y para quo 110 &e nos luche de exage-
rados, pruelKis cantah. Kn nuesl ro po-
der ten Mi! 05 cí'i Lüjones, de otros tai-
tos concuisanies, que hemos Vdo reci-
biendo (luíanle ja semana, y lo que 'pa-
ra nosotros es una verdadera satisíac-
clán, se observ'i que la mujer da un 
buen Gontegenfe de los que han puesto 
a •conii ibución su ingenio paia deSvi 
frar la primera charada, cuya solucifin 
es AR i ZONA. 
fié .las 523 soluciones enviadas, lo 
í 1 Leiíti, 
- divas eaoeirras 
undík eT1 ín ir.iayor,íia, 
• « • • 
gj- y OO'.ncCiÓO' Cípt-CV 
Hoót G¡Ll<5C-n. 
otíardiarieu. 
^ • '•'-̂ -.y Ghwéiie't d • Villa, número 1.903, 
p i , 216. ríG, m, 9:5, ;;C8, 790; Alfredo 
' i'.asuso Piñeiroi iiñirrero 65; Edríivmda de 
i'.L los Ríos, número; 23; Clem.ente Gonzu-
jbá ©Xip3.aá- iez. número 11; t Maza, número 24: E. 
, . ¡jlir en 'eu rjúrva pródine- Palacio, número 1.313; María Teresa 
l^'me ' ¿ ^ 1 • I"]p^ils' número 23; E, Garría, número 
i(-" ' ipeputedo n:i Iv .ir Etoaí- 13.013, 13; Rafael Venero, número 13; Va-
lí. .., ientin (••.'ssijúúmero .':•!;'.7esús Ortiz. 
.1 1 He Gi'hon cu número 17; Sabina Gorostiagá, nú mero 
a ĉ "̂'., .""..J..1'..'2:1, C0VVlí/ /*-010' 64&- 68. 198, 784, 597. 895, 232, 432; 
Justa Pérez GOllde, núuiero JO; Josefina 
(liüri;!, iiiuiiero 1.15.; Raquel Bádenes.. 
núttíefo 73, 145, 04, 7S9, C70, -357, 810, 985. 
iffij Goñzpó Zorita, lu'ur.ero 03 Felioc-
Caslar>cda. npmefo 33; Fernando Sáez. 
"̂•'•hypra 3,l.C0i: Adela Mirones, número 
W 1 •• d ííaivi,::Er:ía'il can ín-
un 
H,...;, a ci:a', I;TI 
fli? 1? TX>:vxan 1 10. 
S ,-vi.v.i lien" nr?;'- 'i i 1 :;;;hra.díi 
® ' • - vii'.-' cin' 1 n-u'/a. do<-
Susiiri ;;:-an.üi-:s -apíálm les de a.r-
% A B ™ ^ Ñ T-h' 
L ,; 'o (' •.irnaar 
«toronte a s-u 
adapta 
í.ccnipe-nalmoiî » 074, SS6i 
nú o 
559, '•;). 910, 117, 897; María 
oro l". l; Pilar (iúmez, número 
: Además hay dos cupones sm tu tnprá? 
cuyos números son 63 y 21. 
La suma de estos números es 4.0SI. 
708, 243, 2S9, 510, 801, 544, 650, 84 y. per 
tanto, quien ha ganado el abono para 
la semana es la señorita Sabina Goros-
íiga. a .quien felicitamos y deseamos 
buen humor para iliveitirse durante 
siete días consecutivos en la Sala Ñar-
b6n. 
La señoril a Gorostiagá puede recoger 
las entradas en la Adihtnistración1 de 
EL PUEBLO CANTABRO, de nueve á 
una de la mafiana y dé tres a siete de 
la tarde de hoy, mediante la entrega d-
la parte del cupón con que se lia que-
dado y en la que, naturalmente, consta-
rá la contraseña. 
Y atención, que va la segunda. 
CHARADA OÍNEMATOGRAFICA 
Mi pobre amigo, quedóse 
PRIMA TERCERA de asoml 10, 
cuando vió en la galería 
aparecer a la TODO. 
(Hay que advertir que la chica 
vale, por sí sola, un Congo). 
—De usted, morena—la dijo—, 
quisiera escuchar muy pronto 
más que un TERCIvR \ de pecho 
un SEGUNDA muy redondo. 
La dama le ha respondido 
en unos renglones cortos: 
«Sé que usted, de TERCIA CUARTA 
la Cordobesita os novio; 
cuando termine con ella 
puede dirigirse a 'PODO». 
DUENDEGILLO 




C u p ó n n ú m e r o 2 
CONCORDO D E CHARADAS CINEMATOGRÁFICAS 
S o l u c i ó n ! 
N ú m e r o 
C o n t r a s e ñ a 
5r D 
lYiovimiemo ae cuques 
EhMudas: «Nnj.n'dc», aílom.-Vn; d'f? 
mt&ñ y i «cala:;, ¿JÓTI carga gc;!tv!i;. 
«Oaho iPieñas*, do Mairsella y e-c:i 
Jas, con catigu g-éniera]. 
i«iCai3tiiill«i», de E'a'rcciloina y ciscaJas, 
con carga gmeaial. 
«J.aaqnJnia», d'e Bi-lihao, con oartj-a 
•¿ ;¡Í ral. 
«jM f̂fía Mea-odííe'S", de Gijón, con 
fiarlwi. 
"tSiainitdiaigQ'», de Gijón, coai cairhcin. 
«"Afilia)), danés; de QhiiLe y esiciailas 
con zuitmafois. 
IDxfp-siílh/adcfs: «¡Saín AnitcMiio y Ani-
nnias», poria. FerroJ, eran íadlriillo. 
«Ainidcna». nornego; par̂ a Güiaisgow, 
con mineral. 
'«¡Marta», para San Eatehan, don 
" loaquiina", | .',; ;) Bilbao, con caavQü 
ganera.v. 
<Ciai3t;;i!la», para Bii'.bao, con carga 
«•Rcaí-a», paira Gijón, con carga ge-
íisraí. 
«Caibo Peñas», paira Pasajes, con 
oaaigia genirn-ail. -
Situación c!e algunos vapores 
de la Compañia Trasatlántica 
El «Roima Yiclcuia. Eugcma», Ileg:' 
eü 20 a BaTosOiciria, de Cádiz. 
E l «Inifanita I.sailicil ás Bcirbóin)), en 
Moinitievitfeio. 
P «Alilionso XIT», en Eúlhao. 
E l «Anilcniio Lójpas», em BeirciGilcíma, 
Ell «Vas(<o NúñejJ de BaJhoia»,' en 
Rilhao. 
E l "iM'oniíie.vidofl", lliegó cll 16 a jíg 
ítoSana, die Cá i/. 
.E' «Pa.^rk.io de Saiía^teigiíi»., eailiió 
11 de Niueva Ynrk, paira Cádiz. 
Ei! «Ailifonsb XIIJ», sailió el 19 de k. 
Ilacena, piaira Ja Goimña. 
E ' 'FÍM-nefi Aiii-es)). salió e.l 19 de 
SaoJÍa, Cruz dio la Palnna, pai'a la lia 
Pana. 
- l tiempo en ¡a costa 
inareiada. 
Vi-éató-, NO., íregoo. 
HcsrciZQiiiite, nuiboiso. 
)orothy D a l t o n , e n p e l i g r o . 
lia eminenfe artriz die la Para-
Boirat y ana de las act.rici-s más in-
¡¿oídas que aitúan a-n-te ni oihj'Pilivo 
Ja cámara ciiireniatoigráll-a, a pe-
dé los peligros qoio -hia corríd.. 
ttie la Hrapiresió.u de p^iícuíla'. 
Dalton jaTOás cstiuivo tai. 
\t de-safrir un accide'iiíe de gra-
teíiaou'ea'ijlaí., contó diniante U. 
tsión' de la película «Fo^ 
QI>, que el dií i ctoir Envin Wi.llai 
a toprestonair en Jas lagunas y 
QCS paaiitaai'OooiS1 dle 'La Florida. 
I.Vi Uu-vm saliamenite Jos peligres 
i&Kídos por lia fciranar.ión dtil te-
h.% o por tener que atravesar rná-
Ipífi y panitiancs a oaballo; los que 
fcasioaes entibiaren un tanto la 
fcvatiaJ inÉrepidez de Dorotihy Da!-
sino los inisecitoe, esiooaipiones,- y 
nf.tiiles, las que pusieron en 
[•̂  do mm ooasiión'en peliigro la vi-
de la eminente actriz. 
W i l l i a m S> H a r t , a u t o r e i n -
t é r p r e t e . 
E l gran, aeltor WiULani S. Hant, eé 
tá preparado pama ctinpfeeiai* a fiitoar. 
Su priw^'a peitoutlia-, bajo su con-
ftraitó cm Famionis Pi-a;y,':rs, será «WiUí 
Bddl' H iidk'Oik», bai&ada en sn caTiioto; 
!-: : i nico de ím prime-ros días dle Ga-
Li.fi .i niia. 
««Piaitiriicik HenTiy.» «si otna palíen.Ja 
que lian-á bai3aclla en lia vida ded grar. 
pcCiíitiicjp ameaiicamo. 
Ainitî iuiamienitie Harrít Jüzo e-stia obma 
en el tieatro, csstando bksa preparadin 
en todee lea detalles liistóricos con-
oerndientios al gran paitiriota. 
Flart bia esiorit.o amibas Iristorias pa-
ira la pantalla, potr suipuiesito que Wr-
liriáim es un esteritar de .̂anto talento 
c'cmiio arjtor, pero en el fntua'o no li-
miutaré. sus actividades sólo a escri-
biir, sino a imipresdonar sus propias siasimo que estas cifras prodluce su-
aSsma. ' triaría im rudo golipe. 
E s t a d í s t i c a d e s u e l d o s . 
H© aquí algunas ci-fras qwe repre-
senitan, .aproxionialdiaimieínte., las siumias 
qiuie garra n ci-erlias «'OSt'neJlasi» .am-eini-
oaruas. 
iNorania Taiiimadge, 350.000 dólares 
por peilíCula y un contrato piara ioi-
tenpretar doicie- peüíicull'as; Miairy Pwsk-
fcird, 350.Ü00 dódiaaies ipor película y 
icorartraitos pama tres pelícíuylas; Cons-
tance Talmadlge, 150.000 dóilaa ĉs poi 
S3irni y contrato para 24 fidjins; Garles 
lliay. Anata Sitewartt y Ratóierine Mac 
Donald, 109.000 dolares por película. 
Es algo iticnitladcKr p-ara lo® afielo-
pa'dlosi m arto mudo', poro si mos-
cdiros diésemos la lista de Jos quie, 
con méritos pana triunitar, vegetan 
miiserablemenitie en los estuidios de 
liollywood y Los Angelíes, el entu-
S e c c i 5i] 
d e t e s t a s r a z o n a d a s , 
ROÑICA 
lina rpvisia maríllnra asegura cpr 
rteraniíiairá el año 1923 —-
H^te un-a notabií} 
, - (torítiima. 
m oa/mibiio die tail 
Reglamento de las Juntas lo 
i rles ae Navegación. . • 
mbién podirá.n entregar la pape 
do referencî a en cinailiquier otr 
B!ne!cción local diítindia de ta en qu 
1 
ion 
gc¡a Mia.rítiknia, ocn lia sufiiGiente an 
w'safiemos en qué motivos se fun- i i s'.én in.í-oripícs sus buques o en 
a la mencichada puibl'icaciión na- DineioáiiCiii G'eneiriail de Naivegaició
1 aliril'lílT «„ i- ,. I TA, 1_ 5̂ 2s 
voiniera esa tan ansiada ñor- ''filiatcón • al día desi@niaido para 1 
que ncscitrcs, qu.ixós extox 
occaiitie jiesin.iiiat.as, vemea mu. 
fc^aidiaimiento para, los initeirv 
y ,l! esos vaticirtios no de 
oe sor uno de los niiiuihoG qu 
TOwnto de cansía, 
^ii'liniülirnos a qué limes cor 
afiirmiaiCiLones díGicaballí 
i(g ^ dos minaos a Ha ncininab 
„,7 W'Jia.iTrnt.0 wnip< a la 
K r ^ ? . 1 ^ 3 - Por tromeiiKlas qn 
; - divida,;.!., s encarnlnadas • 
, ««te 88 van ponicndio esta 
K ; \ L ] m .I1510 ™ poco más d 
i tWipp dlirá. 
• • • 
::::V AU[% ¡ - íbamos de pn 
' y -c:idnrr.s purt 111511 CSC 
'v ^ g ^ r s de les esjpañolef 
P̂ os, fnti ltí9 pasicjadioirc 
^rSai!ni;,!llti3inid(> sus queja 
] ^ , ¡ : : ' - . ^ ele las in-upc.r 
*J8, aingn, dle prueba 
fe ^ ™ 0 « m^qmev cosa 
' w u n r i d . 0 varias veoes 
í ^f-^anos b.acen geni i 
:"s v r -̂ai11"a«aaiid!0 esas imfrae 
m a " i2 por ellos m 
L ^ ^ í - - riaz6n. ditiho se vu siniceirjidiaifl e iimparcia 
MECHELIN 
lección, a fin de qu.e por estias últ 
n-aij Eiiiiej:!c):icanes p<uied|a .nemitirsie 
;gia:r opoQitUiniamiente a la en que de 
•a veri ti can-HC el escifuti'nio lia pap 
ota de votiaición. 
Una ei3 diidhias actas la. remitirá r 
l/Lrecíior Ideal de Navegiación y Pd' 
a c»m h)afy.a verMiieaido el escrutini 
1 diirec-iicr giencral, y la otra quedr 
á arclhivaida &n La Camandaneia d 
íarina rceiptrjJivia. 
Tendrá. B& fija Gil día 15 del pw 
io jnrs dte noviom.! 1 e para la ole.' 
•ón G'I.J Jiapr.ec'criijainttifri cíe Jos con. 
••uiatcrce navial -rs q-ü 513 viirifioa? 
aitueiaajiiálb' é^jes en Ja Dirgcci.'Mi h 
ú del pufjnto de su, vecindlad, en oitn 
istúnta o en Ja Dineicción generall un; 
•íipcil'ota con el nóm&upe dal candida' 
la fecna y firmá dieü ©Iieotoa*, exh 
iendo al nrisnm tiieiinpó el recibo e. 
riente día la conitriibuición ipara acm 
itar que ejerce a!gumía de las fcídttíí 
ias de cansttTuedón navail. 
EJ director local d'e Navegación qu 
aya reiciíbliidjO [lia paipfcileitla la, J' 
lá al día siguiente de Ja vota.eión 
a. Dirección iQemiSinaQ cen una rei,; 
•ión do l¡o© vcitanfps, íxpixüan.dío^ 
onitinuiadóni de caíala nombre Ja ii 
usitiniia epué léjioüeíe. 
L a Díiinedci-án Gisnealód hará" el és* 
nuitónio y pi cici'jEmiard all degido. 
Cu'arla." Se señalia el día 16 d'e nio-
leimibriQ |w-óxi-¡i:,o paira. la cleioción de. 
•ráciticcrv de püi£ttito y costa, que se 
rificair-á dílproiócinido el elector su 
•cito fiinrmílai m lia Dirección locaji 
§ pu-rito a que |Ki:lemi7,c.an Jos pri-
krés 6 éh el que se eneuenítren los 
oî Uiiidos. 
Las .iiespe-etiivias auitoriidiaides lac'ales 
e Malina remátirán las paipeletas 
ecogidas a Ja Dii-iección General, la 
nal verificará el escrutiní¡o> y docla-
ará elegiido iaiJ que obtenga maym 
úmero dle vcitos. 
Quiinita. 'La eiÜEicoicu, de los vooaies 
^presemtia.n.tes de los capi/tanes y pi-
;,tOuS y de los miaqulnistias navales, 
üié eeiguin él. neglain.fnto ha de du-
ar dosi mieiSGis, ccmiemaará a veriñ-
irse d'eslJie el 29 de octubre actual 
aspa, los pirimercs y deJ 31 para Jes 
íguudos y quedairá terminada el 29 
31 de diiekr.nbre próximo, resipecti-
imente. 
Duiranite estos dos nueses, y previo 
viso de la autoridlad de Mardaia, el 
OT&cinial de diicluas oiases presení^vra 
a Oía Diirecc.ién Jocail en que pueda 
aiaonitrarse el voiío escrito eñ una 
laipeilita lfJan,oa con les mcmil-Qics de 
s dos oainid'idatios que cada uno tie-
3 dereidio a eleigúr, la que enitrega.ró 
niblada y sin firamar dentj-o de un 
bre cerrado blanico. 
Este sobre conrtenldirá en su parte 
•:ticn:ior el nioamljire y aipcllido ddl clec-
ir, escrito y firmiajdo- petr él, el cual 
) escribirá y rulwíoará nuevamente 
a una lisitia por crden numiéaiico que 
e Ueviará al eiíeiGtio en el centro 
,1 ndenicia dómete emitía su voto, 
i,Sc cantinuia,rá.) 
El «Carolina E . Pórez». 
Mandado por el prestigioso capitán 
doin VídtoK* Goiliimai, querido .amigo 
.uestro, Jra zarpadlo paa-a Gard'it-f el 
apor «Gardliina E. Pérez", con car-
Mnienío de minenal. 
Según nuestras .noticias, didho bu-
ue so dirigirá después a Argul. 
El «Asia». 
Procedente de Sanitiaigo dio Gni'Ie 
nltró ayer en muasitro puerto el he<t- \ 
loso vapor «Asia», porieineaiente a la: 
i'ailirículia danesa. 
¡El «lAsia» fué conistraiído el año 1019 
y es movido por motores Diesell. 
Trae un imipartante cairgiamento de 
nitriato. 
E.I «Espagno». I 
•Hoy se eslpéra en nimesitro puerto-, 
¡procodeuite died de liábanla y e&aaOiaB, 
con gran núinero die pasáíjieiros y c li-
ga geinei'ajr, el miagnífleo tra.iaitilántnco 
£ran,ciés «Eisipaigme)). 
B a n c o m S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
.Cala de Rhorros e&íablscída'en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.dOOptas, 
FONDO D E RESERVA: pese-
tas 8.850.000. 
Banco 3ilai: Banco ée Torrelavega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en Reiuosa, Santoña, 
Astillero, Potes, f^irón y San Vi-
cente de la Barquera y como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
PRINCJTAl.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses S por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan j or 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, or-
denes de Bolsa y tocia olas. 3 de 
_operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Libres de impuestos, para ios 
corctratos forma «z-^dos a nombre 
de un so o titular. 
D r . H n g e l R n l z - Z o r r t l l a 
AS URINARIAS Y SECRETAS 
A7A VIEIA. 9 ffiseulna a i»c«0) 
Suspende su consulta por unos días. 
3 A N O Í S D f c A L O A S 
BAÑOS D E meissi^B 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a- una y de tros y media a 
cinco. 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
D r . S o i i s C á g í g a l 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hote!) 
DIATERMIA.—Moderno Iratamien-
o de la blenorragia y sus consilica-
aiones.—Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2. 
A z u l fi@gra, muy 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD CLASE 
P í d a s e en 
í a s de 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L S A R I M E R O 
Desde el día primero de noviemPre 
próximo se pagará pf-r éí Baucú <le 
Santander, con deducción de los im-
puestos vigentes, el cupóii númefb 19 
de las Obligaciones de éáta' Socieda'd. 
Al efectuar el pago se (leihu iiá éí 0,50 
por 100 por Impuesto' d&{ líííiltíades y 
0,375 del importe del capit;il nominal 
por timbre de iiogociacirm. 
Sanlander. 27 de octubre de 1023._-E1 
secretario. Gerardo Nárdiz. 
S. A LA ALtihRICiA " 
Maiterialee.- de tejería mecánica; 
prod̂ uictos refractaaiofi; Greei de to-
das fo-Tonafi y diincnsionGs; piezas pa-
ra eaneanüento (ba&as, sifones, ino-
doros, etc.) 
TELEFONO NUMERO 353 
Pídase directamente 
:: a la fábrica. . '• •], 
m m m m m 
M u r i e d a s , t e l . l £ > - 0 4 r 
A c i n c o c é n t i m o s 
panecillos, gallofas, viemas y rk'his,. 
i'anes de uu ki,l,o, a cincoienta y eáoi-
co céntimc-5, y panes de dos. bilos, a 
1,05. Panadería de Biecedóniz, Cisne-
ros, 2, y suciuirsal, Atarazunas, debajo 
Puente. 
isa 
MEDICINA INTERNA Y PIHA 
sneulta áe IB a 1.—Alfijnada La. 
que saben criar bien a sus hijos 
y librarles del raquitismo. 
Para que las madres transmi-
tan a sus hijos una -nutrición per-
fecta, rica en fósforo y hierro y 
para que ellas mismas restauren 
poderosamente su organismo del 
desgaste de la crianza, los médi^" 




Más de 30 anos de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco que no lleve en la etique-
ta exterior HIHOFOSF1TOS SALUD en roio. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
D E L BANCO DE SANTAND 
Onní-vtíiüN 
laterlor, s«ria 
I xtedor (partida) 
¿morti^ablQ 1920 
F . . 
K . . 
D . . 
V . . 
B . . 
A . . 
G y H . . 
F . . 
> » E . . 
» D . . 
» » C 
» » p.. 
A . . 
» 1917 . . o. 
Tes ore 8 enero 
» f e b r e r o . 
» octubre 
Cédulas Bauco JLupoteca 
rio 4 por 100. 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 







OBLIG AGIONF S 
Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por ICC 
Riotinto o por luo, 
Asturiaaa ae minat 
Tánger a Fez 
E&droeléctrica ospafola 












































































































D E S A N T A N D E R 
Interior, i pcfc Éjw, ¡i (W.TO y 70 par 
100; pesetas 33.500. 
Caja emásioiies, 6 SS i or t00i yesél i¿ 
Jtü.OOO. 
Hi.sj';iiio-.\inei-ii';¡in>. ;i 17:i por 10J.; 
poseías 10.000. 
Norte, primera, a 64,35 por 100; pese-
tas 13.000. 
Alicantes K, a por 100; pesetas 
21.000. 
Bilbao (18X« y 1920), a 74 por 100; pe-
setas 12.000. 
Bbbadillas, a 74,'i0 por 100;" pesetas 
16.000. 
Obligaciones «El Sardinero», a 90 por 
loo; pesetas le.coo. . , 
Bonos Naval, a 101 por 300; pgs 
30. neo. 
Catalana- Gas y |-le-'-tricidad. á '.):).:••• 
por 100: pesetas-40.000. 
U. Eléctrica Madrileña. 6 póí 100, a 
99 por 100; péselas 20.000. 
FONDOS PUBLICOS 
Df-iida • I n t . . V . n tUnhi.s (¡ misttín 
1919), serie A, 68,4fl (iü.íK); E, 69,70. 
G, OÍI,Í:I J 6%eo. 
Beaídltj .VIIÍIÜI lizjiiiJ/ie: Étn lítelo». 
, taisión 1917), serie A. v/^'J: B, £¿,75; 
9K75. 
íteniaia pteiípeí-uia exlariior Gistaniipiíllia.-
vio, en Éiptráieis diiféá'tetefá., isri,';!)., 
r!di-.:V..cionia-ii deil Avva.nla.mli nito de 
'•• ' l .m. 77 v ¿7,25. 
léeüa id., cniisi.'-i 1898, 87. 
Ayni.íiiJiiirtuti' d's HiH^no, 97,90. 
Id. .de la Junín 'le OÍWías del J'-uerto, 
eimiiisiiii.T'ü 7 ejn-.ro 1892-, enai-ho eiííjjfcés* 
tó, 87. 
Oédiuiliaft HiipeiieicardaiS, núanienos 1 al 
175.000. 99,25. 
ACCIONES 
Raneo de BiilHüaó .ini'irnieros 1 alj 
m . m , 1.705 y 1.709. 
Créditó idte La Unión ":'>. 
Eiainm Viaigco, inianeiros- 1 al 30.000. 
560. 
i ' • i : • • • • i Ur r¡" lijo V j5cpTl@a á!1 202. 
IUHU-.O A%Tmxília ( j ' in . i'riail, 2fiO. 
nia.rjcu Cieairta-aJ, 117. 
iMibias dte In in y l.esaea, 200. 
AÜitos iHornos de Vi-mi.Víi. . 109,50. 
IPia^píieTia Eispañoila, mmieriois a a 
•O.OOO. 86. 
ÍJndón E-'nañniia de Exp'Uo-iv.^, 'M* 
ÓBLIGAr. IONES 
íBfflfliap ¡i nm'anig^, «r^iioda. hipóte-
m,, ( mi-ir n 1902, Tí.ji.i. 
Tnideik a DMiiao, sé^uMia serie 
Ti.SO. 
"-Nontefi, (primena serie., iwiir.:-va hi-
Eemeciáilii • Úmíe é, m i n w . 3 1 a-
D ' 90, 102, 50. 
yidrki , Zaragoaa y Altonte, serie 
;-, í 'KOd. 
T I í ri i\x 1 áotir iiea F, -1 H I ñ G lia, P. i ,50. 
ídoni Dcít, serie É\ Oi'. 
VJ.t&s i!i r!íes ile X'iwa-y-a, 05 y lOl.Rí-
(',• 'a Sefliicdad Ési-nfoin di 
• • r i ; ' M Naval, ÍOÓ: 
••-•V i . !!• -in Rl T-^añi 'a, 08.50. 
tro niiuy esitiinnado ainigi» don Doonin 
go EofoBvarria. 
Sentiinijs ininiiho esta. a-M'era.fión dt 
•aJiUd d" tan (jiiieridl&s anBiiigiee oiües 
tros y vwaailiOTiité deistoMî ois su proaaita 
K-nli'aeión \' i á îildü ' i • •st-anl'Thiiic-n'io 
CHUS CAÑALS 
DE F E MARRUBIA 
Campaña piausilble. 
El ninvo aCfaaSicle o. eeibé Ayunta 
•ailieníi^, sociin.dnnd¡!. Jas aeeeludíi • 
••'••n. iteiomfes die lia Siip^iierizad, hv 
iniciado UiDia ae!,nación heiuefiiciosa v 
ililgniá de eneoimio. 
Etn 10-nin, aea.li-i de p-iWiecir ion 
[>cir.tianities handus: En nna d-e eilfét 
idívdifiir'tie a lo~ iinh.isii-iales y coanej--
; • *' f-niiim M ledo veed'-'ií'lrrt 
d.' arlíenlos de primera nieiceisidad, 
su otíljigaoLón d e fiajeftaa^sc a l a tas; 
- íiail^ccida, con. la li.nw:í.aició.n de ga-
n.a.nic!iia quio reciiGnitiGmieníie se lia esti-
pnii'adio. 
•Eia erf.ro liaeo .-a-U-er a tes •rn.iisrtío'r 
comieaicianities e iaidiustriafles y al pú 
(5Q e.i vUí'iKM-al, (pr.1 no se tolerar. 
! Meplcn de nin^aiha dase die peéa£ 
v ríNtídidas defl sm-Ugiio sistr.nni, a.peir 
rsiilw'sadío .a les i.nTi-acli-'ivs' eoin exágia1 
Os la n'Mpnnsalnlidad del raso cor 
ÁinSm-KirriiOi, y sistcpnidanpp ¡ n - n m l e -
fia. •I-u.ri!1ia feiataíl die, Sanid-ad, lia 
(dipniladn cródlein tenininamití' a los a l 
o.aMes tite barrijü, pfi.ra q t̂e purr eV 
ijri'iTiidfiri'O se n roffiefd'a' al cjeiro-e • mme-
diuí') de ciianiPis p^zus con ^gílliae de-
tenidas i'Nisia.n denitírp die ios p.neíblos, 
•lisi'nn'Vndn. ivyua.lniente lia desapari-
den de eatei .•• •..•:•(.- o a i on 1 m, y 
Oc naestros corresponsales. 
CE CUARNIZO 
Enfermos. 
Se halla eníernio de algún cuidiado 
Mi'.-'n» muy q-nrri-do anvi^o el teso-
c-.r'o de la r.nlltnral DesNirliva. de Mj 
• i u •! .lo. don Mallín id Rivas, a quien 
ílEibé sinffiera gnatiitud la SptciiBdad, 
XL" liatljier d<efendidi> piüiraíiáe nne„M. 
fn n-.p.. lo& intereses een • ! mayoi 
•'''isiasniii. 
Tamrbién se liailla en el Sanatorio 
• ¡ ; itiq de aiu'ina ¡'' 'MTiaocia núes 
reír en pairitie, i 
•a.l y "vtaciailets de 
'a i i idad, dsién, t^ifí 
'•'(:s del valle y !• írl 
n de (•.nantas efl asar 
•aeiend'i en sia vi-M 
l>e eetpifiinaa' es ene i 
•ijidi.ea, atojan.dio ledo 
'airies v hacie::;! l (; 
aiqitn l̂ais cansas que pi 
•.ñ-n a focois infe-ocinsios.. 
Ríiüeno fifi rá míe o\ p i i l Hielo e -^ i ' i 
- i " i r i l í a tan exidelónite c i m p a ñ a . 
a fin de conseguir e.l sanea.mi. i J 
•iiMiestar de ' les p--' ' I •. qu • e - lo 
iue las aiiií-OTidades ee i" ••••<••!! n. 
MANUEL G€13IALE2 
ir. -n 1 ' i r innnici 
e, üiláida Jiuiita di 
i1 ; mi: io 1. s p ne 
h l'é bu rtói ntí 
•  vaicibi . s víenea 
a iavr-íiíjad'ona 
o inll láibet iiésiiilíi 
para, la sailud 
oe'ij! o de con-
M:av:v ;•:• . V •: a:-
! i er an dar oca-
Los domingos y días festivos circuli-
rá entre Santander ÍI Torrelavega, sa 
liendo a las U,30 y olüd de Torrelavega 
. sanrandir, que tiene la salida a tai 
19,20. 
OHTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50— 
:1,1o—14,.10—18,05. 
llegadas a Ontancda: a las 9,4Í?— 
;i,ii-^i(;,;)3—20,10. 
Salidas de. Ontaneda: a las VjOO— 
11,20—14,35—18,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55— 
13,08 -̂16,22—20,09. 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Salida de Ontaneda a las 9,55, pan 
'egar a Burgos a las 16,50. 
Salida de Burgofi a las 7,55 paw 
ie&ar a Ontaneda a Laá 13.50. 
Jirlja siempre la correspondencia » 
witfi oarlétiico. al APARTADO 82. 
ExpJoraáore9.—'Mía r .ie; a, di minino, 
a Has mueve y miediiia, sie eñî txnitnaT'áffl 
n eil Gliitili de la .Exp-aeifictón, los qfui& 
.•«e-iimecen a la Iropa de San'1 :I,II-;!>-':. 
•Éil .ganijM) miaríitiiniq Sé en .•iwi't.ra.rá. 
a lia misma liyra, en Puerto CÜñeo. 
La Caridad de Santander.—El mo-
\-:mienío del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Conidias di--.ii-il¡iiída«, 053. 
Traiiiaemiles que han recibido' aü-
borgtiie, 10. 
Asilados que quedan en día de 
hoy, 130. 
T r i b u n a l e s . 
Ante el TrilmiKii de esta''" !̂.0ral-
• itii.-areció ay i .V-nelir- (¡;un¿cíi ^ 
para resnonder de dos delitos ti 1' ''''' 
l-J aboííado-ttecal. señ..;r Ogü,,̂ 11^ 
3 
hn 
.... — _ ... wgai,a-¿ 
^ía en sus conclusiones que a m •' 
del mes de enero de 11)22, la sumo 
sustrajo a doña Marga rita Cufv!la(Ia 
la que servia en coucepo ^ r '•• 
Ires sortijas de oro. Un el mj"̂ 1''1"'-'1. 
y año, hallándose fainhión en 1̂  '"^ 
do don Avelino Pérez, hurtó a 
cartera conteniendo 2(»ü pesetas ves ido di) s ñora, iior j,  qU(.' ;,. "'i 
U> fuera impuesta la pcin de (lo¿ -"" 
enatro nnoses y nn dí.-i do prisi,,,'""'1 
rreceional, i'or el erimer htirto, y'."1" 
tro años, dos meses y un día de 
prisión, i.or el segundo, e indemni,*1 
ción de 3C y 202 péselas con 50 S " 
mos. respeetivamienie, a los perjudi' 
dos. 
f.a defensa, señor Mateo, se coiiforr,A 
con las conclusiones establecidas pota 
M I..; Os. ai, en el primor delito, v 1 
dió se doielaraso falta el segundo. ''' 
C e n t r o R e c r e a t i v o y Cultu. 
r a l d e C s m p o g i r o . 
Hoy, sá'hadoj a las mieve vsi r,lln., 
de la" netilne. se OsMn-ani. 0.n este (wi 
itítío GuíWiura.l unía iiinipcíntiante volad» 
teatral, -poniénd.O'Se en escena des'b̂  
UMIOS jiiiguieibes eómiicois, iriitenprebadí» 
| ,;r Cimdi'o antísitico del misario. 
E L M Yt R ÉXITu D - L A E X P O IC ÓM HE PARIS 
£2 ! IT. Trr->cr'o cinco asientos Fes .das 9 951 
12 1: i', 'i oti edo CÍDCO asientos, lujo — 10.950 
12 I I P . 1 o iduceión interior, lujo • — IS.TáO 
Los anteriores precios se entienden puestos en Santander, libres de todo 
aasto. 
AVISO, — AtiteS de ad<| tirir un automóvil debe do examinarlos mode-
los B E 1 R L I E T . • " 
S g S S C i i : G A R A G E A R A C 1 L . -
de un peo^Q, de lainv- largas, qare 
afitentde per «Mi*. 
Al ene lo runei i i ' en el café «Ro-
VÍ I".V»' ee le •gra'l';.ncar;'i. 
" JÍL.A M. 
CRkA CAFE-RESTAURANT - HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Galefaoclón.—•Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
EL «TRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
hopptcialidad en vinos illancos df 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, n.0 2.—TELEFONO 1-5.0 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos'electrógenos 
A G E N T E G E N E B A Í J P A F . A ESPAÑA 
j r c e 
Paseo de Parada 21.-3AN FANDcI^ 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a ta? 
¡',5; oorreo, a las 16,27; rápido, sak 
luneis, máércoles y Cernee, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, IS'^I; 
oorreo, 8,5; rápido. 20,14 (loe ma/rtes, 
jueves y sábados). 
Santander a Bárcena, a las líV3* 
llegada a Santander, a las S'22. 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a las S'l; 
lí,15 y 17,5. 
' «i4»adás a Santander: a las ll'BC 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las l? '^ 
Llegada "a Marrón: a las 9'21. 
LIERGANES 
De Santander a Solares y Llér 
ranes: a las G'íO. 8'45, l ^ ^ , IS'IO 
íí% y 20'15. 
Llegadas a Santanop^: a las 8'^ 
12-28; Í5,28, I S ^ y 1VÍ3. 
CANTABRICO 
Sgli-das de, Santander para Oviedo: a 
•as 7,45 y l:j',30—Llegadaa a Oviedo: a 
as lá,56 y 20.20. 
Saüdas de Oviedo para Santander: a. 
las 8.30 y 13—Llegadas a Santander: 0 
las 16,26 y 20.51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15. 
para llegar a las 20,15 De Llanes a 
Santander: a las 7,45, para llegar a 
Saníandor a las 11,24. 
De Santander á Cabezón: a las 11,50 y 
19,10, para llegar a las 13,35 y 21,11.— 
Dé Cabezón a Santander: a las 7.25 y 
13,50, para llegarva las,9^8 y 15.3D. 
Los- jueves y domingô " hay un tren 
que sale do Santander para Torrelave-
¡.ra, a las.7,20 y fie Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Agencia de ios coches OVERLAND y 
WILLYS-KNIGiHT 
N U E V O S M O D E L O S 
OVERLAND Turismo y Sedan, m 3 «1. 
WILLYS-KNIGHT. Su> válvulas <uri»mo y Sedan, modelos 84 y 17, 
de cínca y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todoa lo» 
modeles LLAMAR AL TELEFONO 8-13.—SAiNTANDEB. 
P R E C I O S D E L V I N O R O D E R O 
V a l d e p e ñ a s t i n t o , c á n t a r a . . . . . . . Pesetas 9,50 
b l a n c o , c á n t a r a 11,50 
A l m a c i n : S a n t a C l a r a , 9 . T e l é f o n o 9 3 6 
• raí "-"', tmmmm 
f l / v / p t f f d e / a { í e r m c Q 
^ be 
P o l v ^ - e l e a ^ Z s 
L í n e a d e 
TOE RAPIDO V DE LUDO H LH H B i M H 
E l día CATORCE de noviembre, tijo, saldrá de SÁNTANDE1 
el magnífico vapor es jauoi 
admitiendo carga y pasajeros para HABANA. 
Precio del pasaje, en tercera clase, 500 pesetas. 
p ira informes, dirigirse a sns agentes AGUSTIN G. TREV1 
GARCIA, Calderón. 17. f 0 SANTANDER.-
SE / E N D E . Magallanes, 21, s©-
STU ido infivm"r • n 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
todo el día. Razónw Velasco, 11, 
3.° derechíi. 
L I A y FERNANDO 
Teléfono 862.—Telegramas v telefonemas: 9 T R E V i G A R 
SU PELO LASO 
no tiene razón do ser, exis-
tiendo el ondulado eléctri-
co moderno. Dura ocho me-
ses. Cuanto mas se moja, 
más rizado nuMa. Cinco 
pesetas cada bigoudi. 
BELTRHN, San Francisco, 23 
ANTISARNICO MARTI, é 
tínico que la cura sin baño 
Venta: señores Pérez del Síoli 
no y Díaz F . y Calvo, Blanca 
15. Sus imir.Mcioues resultan ca 
ras, peligrosas y ape'stan a le 
trina. 
Exíjase siempre ANTIS!' . 
NiCO MARTI. 
se vende en Numaneia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
íales, ^.gua paliéLte y fría. 
Informaran: Blanca, núm. 14« 
Comrrcio, 
S E N E C E S I T A 
viajante a comisión pa-
ra venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
InIcrmes:iyiBNliEIi SHINZ 
¿ r r a b a U é . - S ^ t a n d e r 
N o v s d a d U a e n p a p a -
l e s p | l n t a d o 8 [ p l f i i 
h a b l ^ c l o n i s y c ^ l s -
AliiB9dslPr!iBQ'a, 14 —Tel. e-87 
SC SIRVEJI COMIDAS 
Bftíllero, ?3 Santander 
•y-: % *t Y 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y nnifoi-
tne?. ¿'erfeccion y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QDINCE pesetas. 
MHRET. núm. 12 seenndo 
se vende en el pueblo de J'az-
caerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indtu-
tira. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Tórrela vega 
• 9AWJ-EL COMZALBS 
Cille de San José, número, 
para tapar mercancías en \ Ü > 
muelles v vagones ferrocarri' 
GERARDO GONZALEZ 
Alma-én: MADRID, núm 9. 
Teléfono 9 18. - SANTANDl S 
¡ Y a l l e g a r o n ! 
Las toluillas. El agua. 
E l colorete y el Car-
mín Venus. 
k formes: O l ' e d©l Cubi . r ú 
m«ros 4 y 6, 1.°', derecha. 
R E N A U i - T 
6 C. V. TRES ASIENTOS 
Torpedo. . . 13.100 francos. 
Conducción in- nnn 
terior . . 14.900 ^ 
Cabriolet. 15.400 
1 0 C . V . 6 A - - N m F R E P 
A LAS CUATRO KUEDAb 
Torpedo. . • 20.800 ^ 
Conpe.,. . • 2O.:50O 
OCASIÓN. Citroen, ^ 
tos, 4.500 P0861̂ ' n(J» 
Agencia. — G a W Vallina?1-
público 
Muebles nnevos.-Casa ^ 
T I N E Z . - Más baratos, 
para evitar 3. 
precios.—Juan aenw1*^^ 





0 c o VAPORES CORREOS HOLANüESES 
• ripl̂ 1 tí<" Pa8ai8ros C5̂ e vei.íte «rías deide 
' a Hebana, Vapaepuzs Tümpico y ^u€va Orlaans 
vjMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
LgPfíOAM' ídld 'á ai 8 tía ^ovlf!mb»,',, 
»'tl15 -'a ÍJ. V'aj'i exipaor ¡loarlo) 
el 5 da tile! • . 
vi 26 da • íéra 
e' 16 de en«ro ^9 19 ?4. 
«I 6 Cíí3 fabr; i o 
el 25 d i fubraro. 
el 19 ds md< 20. 
e" 9 de »bi ¡i. 


















menos nrecios están incluidos toaos los impíieatos, 
» f í fcKANS, que son ocho dollars más. 
ín asolee asís aaencia h\l\m$ itía ? sasiía a a SÍ 
0].es g0n completamente nuevos, estando dotados de 
i adeiantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
uno. En primera clase los camarotes son de una y 
fe'^pone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
trs ¿ A Ñ O S , DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
los mejores aute^se. El personal a su servicio es todo 
Blenda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Sfoton cuatro días de antelación, para tramitar la ^ocu-
Són de embarque y recoger sus billetes. 
!wis clase de inrormes. dirigrirse a su aérente en Cantan 
vSn, D O N FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, iJrinci-
Anartado de Correos número 38.—Telegramas y telefone-
ÍFIANGARCI A.—SANTAND ER. 
R á p i d o 
l l a p o r e s 
C o r r a o s 
IP 
h é l i c e s 
a y V e r a c r u z 
Salidas 4l]|as e l £ 2 «Se e s d a m ^ s 
LAFAi'ETTE 6 de noviembre. 
HPáGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA", el 6 de diciembre. 
MDRE, el 22 de diciembre, 
•señemos sobre precios do tarifa, en primera y segunda 
M familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
tro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Común: bules religiosas, 
MERM0S03 BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
IjO«, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
- J l ^ G l I A CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-H0,C0N SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
"ÂOLLS PARA LOS SEÑORES "'ASA JEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
reservas de pasaje, carga y cualquier informe qne intc-
«'03 pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de ío-
ŝemeios de esta Compañía, dirigirse a los consiffrata-
tebaataader, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
y 
3 viajas rápidos da gran lujo y económicos, desde 
l8p a los puertos de Habana, Veracruz y Tampico. 
íder5?6 novienibre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
, on.el ^gnífico v ni ni do vapor de gran porte v doble 
• j a b a d o ser botado al agua, 
l t y , E ¡ E 5 N X > . á k . T S / L 
Palacio flotante, d 25.620 toneladas de desplazamiento. 
Jiüo carsa y ps^ú^^os de gren lujo, lujo, primer", 
13 ? lercera cî se para ios puerírs de rtüB wiJ} 
fe • * ™t:RUZ p TrtMPieo. 
s 1 ,saJe de tercera clase dispone este vapor de cámaro-
irfife 11 y seis ü^ras; comedores, fumadores, baños, 
01 •' "evando cocineros y camareros españoles para este 
>RTA\3C,0S WUY *C 
ajesem REBAJAS a familias que computen tres o 
ySYSu' pros.' Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
des fipV-'111"'1*18'saĉ i'dotcs, misioneros y religiosas, en 
- i uc panuira. 
íiCnA^SnAores pasajeios se presenten a recoger sus 
^AlRO DIAS DE ANTELACION a la salida dei 
de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
£ o í a ; W a í - B a s , 3, p r iac ipaL- ipar tado nú(n. S8 
^ -Telegramas y telefonemas: "Frangarcía", 
^ P u e b l o C á n t a b r o " 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo 
Estos vapor 
el eameraao trato que ea ellos reciben los pasajero» 
mareros y cocineros españolee. 
egorías 
e ; el paseo de Canalejas, se al-
q lila, Inl'ormaráu e&ta admi-
ñifiíracíon. 
P i s o s b a r a t o s 
se venden en sitio céntrico y 
soleado de esta ciudad. I . 
mará esiá aámiaistraeión. 
Infor-
P i a n o b a r a t o 
se vende, buena marca. Infr" 
caá ráu aaministración. 
calle de Luis Martínez, se ad-
ir, u^n buéspedes üjos, en el 
1 i ra p H. Modelo», precios eco-
m'.'inicoH. 
S e l i q u i d a n 
'odas las existencias de la tien-
da «La Niñera Elegante», a 




lüfoimiaranvcalie cte la Compa. 
ñía, 7, 3.° 
3 
del 
^ íJUEVO preparado compues- i 
^ to do esencia de anís. Sastitu-
| ye con gran ventaja al bicar-1 dó giieero-fosfato de cal s 
| bonato en todos sus xiaos.-Caja | CiíaoSOTAL. -Tuberculosis, 
í! n KA «¿¿.AÍ-Í Dt>.w.w^.4^ ^„ H catarro crónicos, bronquitis y 
|0,50 pesetas. Bicarboa&to de|debüidltd genfiral. - Precio 
| sosa purísimo. ^ 3 , 50 pesetas. 
DEPOSITOIDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.— 
MADRÍÍl-. Da v«Ht^ en las principales farmacias da Ecpañ» 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plsz» d«r ias K«ca«I»s 
T r a i 
W- HMWI 
El dfá 19 ..e NOVIEMBRE, a las tfes do la t&fáe. auídín di 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnético 
viipor 
J k . 1 f o T O L m o J S Z . % i X 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admítienác y . , á ; d » - uv.- M»sr-s v <•'•>" dow-ino 
U.«.t'.-^A v \'ERA<"sÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocinm-nto directo para SANTIAGO DE CUBA. 
f .a expedición H«I i<\ de Df(3ÍJpW îP:F ^r^xirao, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magníílco vapor 
que continuarán saliendo de este puerto el id de cada mes, 
alternaiivamente. 
«u8U¿Í£3. Leí. SlST.&'Á 
¥i\ -lía m de OCTUBRE, a las diez de ía . i.a; ^.Id.réde 
este ̂ uerto de SANTANDE»?—salvo contiDgencias—el vapor 
pnra trasboi Isr en CADIZ al 
que saldrá de aquel puerto el 7 de noviembre. --"JM;: cíe o do pa-
8*j" s •- •••'>*-el>'-*-<•. . •-süin-- • v-on-w Ofo ••' •••••o& Aires 
Precio del pasaje en •cí cera ordinaria, para anih< s desti-
nos, pesetas 42ó, más 7,6J de impuestos. Tonl, i:¿2.•>•..' pesetas. 
L̂ ara más infOi rn-.r; y condiciones, dirigirse a sus pous^nata-
rio& eis'cjA^tANUiiiC oíOKBití HIJO DE ANGEL PEbEZ 
v COMPAÑIA, Pase , de Pera . 36.—Tel. 63.—IMie eiou w-
lejrráflcs v r.- b fónjCH Í J E L P E R ^ Z . 
y 
Salidas mensua l ea de S A 
* i!* É^IA y ijutrfos vle PERf 
gl dff. os oCImbrift. oí vn» 
KT» HABANA COi.̂  K, 
?ninco vaoor 
Admite carga y pasajeros de primera, Bcgunda y tercer» ci»»» 
mnos de pdsaje pal'» U A B A N A 
1. * ciase l.59j,.r>0 pesetas Inclddo Sranu 
2. * - 959,50 
8* - U9t,50 . -
i>«8 slgulsnteg aaiidas las efectuarán; 
E l ú'm 2 5 dg m * \ $ m b v $ , e! vapor O B G O M ^ 
t \ c ía "¿3 do fflslápíitífQi v^uor- D ^ Í T A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en billt-
íaa de ida y suelta. . 
Estos magníficos vapores, <ie gran oorfe y comodidad, para ma 
for atracción del pasaje bispano-americano,han sido viotados para 
ios servicios de primerai segunda ^ tercera clase, de eamaioroa 
v cocineros españoles, que servirá la comida al estilo español 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes dt 
ios, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, fumador, am 
üos ofiraedores y espaciosas cubiertas de paseo 
Consumido , i.de los ferrooamies uei 
Norte de Es arta, de Medina ññ\ Campo a Zamora y Orense 
a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de Cerrdcarfiles - trarivíás de va-or. Marina de Gue-
rra y Arsenales del Bstade, Compañía Trasatlántica y otr&§ 
Empresa^ íle Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
radbs similares al Cordiñf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Meínulos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Tópete, Alfonso XÍI, 101—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Ani;':'l .r.-re;: y Compañía.-GtJON y A-VILES: Agen-
tes de ta Sociedad Hulleia Jíspañola.—VA'LENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Píira otros mes y precios a las oficinas de la 
O o r r L m ñ \ a de v § p j r e s - c o r r e o s 
y 
Hacia el 20 de Noviembre Saldrá, do Santander el nuevo v mae 
ríg-ovaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
E n camarotes abiorros. . . . Ptas. 4 2 2 , 6 0 
E n camarotes cerrados. . . . Ptas. 4 4 2 . 6 0 
(En estos precios e .tan incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—T os niños de do; a diez años pagarán medio pasaje; 
los menores de dos años, gr;ilis. 
En éstosvaporés los pasaderos disfrutarán de comida ala espa-
ñola llevando cocineros y cápiarerós españoles para el serviciot 
Parabién ¡levan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVdSO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil.-
Se ruega a Ios»señores pasajeros se presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro duis de anticipación a la- salida del vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 
-ras. 3 ÍL-MQ 31 
•afitAVt -í 
^4brtca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pojoíi.d» iíjn formas y medidas jue ae desea.—Cuadros 
¿J:?abados y m-ddirs-s del país y xjstranjeras. 
i & P A V ú O; Amóe ae Escalante, 4. -Télefono s-25J.-
FABIilCA: Jer 
F é r v i d o semanal de vapores 
¡ I 





Cada; semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bromen y 
QuUei-dam para los del Norte do España, Portugal, Sur de Espu-
ria y Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga para 
Eamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico:, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios 
13 K A * 
CiANDM1 A, ?. -TELEFG.Íü 61.— ŜANTANDER 
E l A r t e C m e m a t o g r á f i c 
La vida e n ASemstiia. 
m a r c o s 
El dogal que Francia l ia echado, des-
de el final de la guerra, al cuello de 
Alemania, convencida de que arruiiuiu 
dola-del. lodo será la manera iónica ue 
hacerla pagar en moneda corriente la 
l iquidación úe las reparaciones, ha 
puesto a esta nación en ta l s i tuación fi-
nanciera que hien puede asegurarse que, 
a su lado, la escuál ida Rusia está gor-
da y .rozagante. 
En Alemania el costo de la vida ha 
alcanzado proporciones Inimaginables. 
tionario periódico sobro el comercio ele 
publicaciones pornográficas y lo envíe a 
todas las autoridades que se designan 
en las disposiciones acordadas en 4 ció 
d i rán en el cuestionario comprenderán 
el número de delitos perseguidos, ia 
de Alemania y de la enorme deprecia naturaleza de los delitos señalados a 
ción de su moneda nos la da el sobre las autoridades de otros Estados, así 
qíw .rodui^iuos, cuyo franqueo ha como las observaciones generales sobre 
costado {tremía millones ochociemos la intensidad y la n 
m i l marcos!, cantidad fabulosa y que, mercio en cuestión, 
sin embargo, en nuestra moneda, no 
llegará a veinte cént imos de peseta. 
-Más de notar es esta baja exageradí-
sima deis marco si nos fijamos en que 
en el mes de jul io, la emisión de bille-
tes del Reicbsbank se hizo a base de 
billetes de cinco millones, cuyo valor 
Notas de * ÍVItmicipio. 
V jefe 
del 
L a Cuestión de las escuelas. ^ ^ . . ^ ^ ^ vLva& . 
Ls-tas el) . ..... a ^ iDijo ayeir taindle a k 
señóS" Coeip! 
v i s i t a de d 
icjutLenes f u!c 
pe 
Despedida de Amparo- Medina. 
'Coiii l a funoión. de anoicllie terniiiu') 
en el teatro Pcr-edia la tieniipoTad'a do 
desmoronándose a la par la moneda en aproximado era de cuarenta pesetas. Es 5.i.ne y vianiietés, qiue ha tenido la sala 
llema diuirante miucíliO' tiiennipo. 
su hariin.aiíiia Me-









, coimo todos los iniunicipal. 
ha i í actuado, un éxito rn.ag- .Añadió el s eño r Ccspodal qiue en el 
ióndetse oUliigialdlas a ^eipetw-, d{a de ^ ¿^táa eomiienzo las otaras 
0&s, y l a segunda ^ n^n.¡]n Alvl ^m^.o.-eacnsU de Pe-
lo de San Miguel ; afl 
,á la mayor l:irevediad 
cvacaonieis cneit pn- reanudadlas las cfliaseis. 
a joven a i r í M a t a reunián semana!, 
acu-
ealiiió el jnevies para MÍHÍT^ 6 
;pc mUa. redimido la ^ áe h m CÍC]M& ges|ti; 0011 o! 
iskm-es f e ^maestros ciani0¡ám l0(m el pro5necto 
icarriil Onitan0da-!Biu!rigio1s-sO!r^_jQ^ 
ymd, envió ayer a l alicaído s^ñ^ ?i• 
Jle.fial el teilegnamia siigiuitank-
' «Rieunidla iia. aisaanhlea sî ete rw 
cias, aooindoee Mksitair p r e s i d ^ ^ 
nectorio MiMitar, m a ñ a n a , sábado 
mío asianismio stollicirtiar 
Su ' 
a, soHicitEii}.' qiue cil Wmi 
hiaoeir cmanto anties lae 
soan pi^ocisas on. deteir-
ics de la capital . 
>ntestó a IOÍS comisiona-
o d o in te rée t r a s l a d a r í a 
l a neisipoctiva Coimisión 
a'uidieuciu A. 
Majestad el Rey. Impresiones? 
v'orabllieis, ipíeiro neoeisidad 0!î ar 
i-.norgíii..—Parra.» 
día a,T;regilo d 
ñ a Oasitlillo, ' 
piropóisito de quie 
sean reanudadlas 
Movimiento de 
-Eil niiOTimiiento de fonidoB M n 
sujpuieiiUo,,, seigiún Jia rwxtia fa 
ayer por ContiaidlurLa, es el U 0 m 
Pesetas.' 
Vyter tardo se reiuniiiG<rGn en el des-
di s e ñ o r Exifibemcia en Oaja ©1 día l ud Antonia pa'ctio de la Alboaildía, oon 
CoRped'ail, fe aclho tieni:entieis de all-
25 
ios difnrentes disitrilrs. 
I N G R E S O S 
dOTi li levairnn a cabo un prnlongado Por vinos 
" ^ o * : ' " > * tap«i«^ s,;f,ro c ^ i o . Por « 
nada Tie,9 qilie a f e i t an .ail Ajj 'naitamtentó y r&{eQ ^ ° **' 
ouiya resctacilito es de m á s urgenite 
lit(0 aielcieaidad. . 0, 
Dan da las gracias. - r p 
una forma inconcebible hace ocho años. ..decir, que d 
A diario nos da cuenta la Prensa de 
esa tremenda bancarrota y a diario, 
también, asistimos a la ruina de ese 
país que era orgullo de Europa. Impo-
tentes sus Gobiernos para refrenar la 
marcha del ex imperio hacia el desnio-
ronamiento que se ve cercano, la na-
ción gime víctima del hambre, llegando 
a presenciarse a diario, en los prinGlpa-
. les ciudades, ataques a las fábricas y 
almacenes, que la Policía no pudo con-
tener, sino a costa de gran n ú m e r o de 
vñ-timas. 
Una idea de la situación económica 
aquel mes a la fecha—no 
aroabj 
para qoe s é á m c s 







venta días de diferencia—el marco va 
descendido de ocho pesetas el millón a 
la coii/.ación dé medio céntimo de pese-
ta por igual cantidad de marcos. 
¿Qué ocur r i rá con la moneda alemana 
dentro de otros tres meses? Puede ase- c i v i l de esta Coaaand'ancia, hian si 
guiarse que la cifra de millón, sin va- detenidos, en las pa-jiniieras 'horas 
lor alguno para la adquisición de d i v i Oa madni^adra,, en u n piso de l a oa 
E l , mayordoimo mayor de Su Majes- PIAGOS 
™ tad l a Reina d o ñ a Viiatoa-ia, y coano jniexciu.saMes: A i a Dipata-
• ¡ ^ •oont.í-.M.ación al teíliegriaana que envió ción pirovrinoiall, por ei ¡mes 
d e ' l a fiesta (ále ootu!J)¡r6 
,.. a,r,e!r A don R a m ó n Blanco, con-
' ^ ' . itraitista del Hipádrómo;.,. 
^ S d S r ^ S X ^ ^ Co^am |ei m ^ a ™ ' * l - Catanes : , 
guienrte: Seg-n.rcs de incendios 
•«Su Majestald m& ordena transmiitia Paigos voliunltlairi^: Un so-
C o m i s a r i a de V ig i lanc ia " a V. S. las m á s expiresivas gracias •carro _ 
_ , 7, ~ _ . , _ • por su c a r i ñ o s a li'ü, •U;:;-ión.» 
Tres timadores detenidos. L3S fuerzas vivas de Sartander. 




(Por vaiiios n ú m e r o s de l a Gnardia _ T , • 
L ño r Roiz uc l a Par ra , que, en u n i ó n 
d í a 26 ... 120.4M) 
 i i 
sas extranjeras, se rá substituida por p] de l Dr. Maidrazo1, Anig^il Jiniéiiioa M u -
billón, llegando a extremarse de tal mn- ñoa, de 24- a ñ o s , soliterp, na tura l de 
do las cifras que aparecerán en la deu- VaJladmliid; Aiurci! i . > ('• 11: i énrez L a i r d a E l l i é f O C de Tlíatmín lia lie» 
da alemana los cuatrillones y quinqui- (a) «El Gordo», de 35 a ñ o s , solti-.ro. rCíarir» « S a i 
llenes como la cosa m á s natural y co- na tu ra l de !Batm|3lloaia, y Gaiudemcio 
rr iénte del mundo. G o n z á l e z Mainlín, de 35 añdá, casad:;, 
aratairal ac Valladoaid. L ^ ' •/ -
Diclliois sujeitosi 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
•aismanca. 
Cuestiones sociales. 
e i c o m e r c i o 
respues-
cambios 
isoapodliats, y de 
y dte los ÍUÚ'-K-Í 
flics a rd i i vos do 1 
titliles qaie en su 






halMnn in lnndido 'BARCELONA, 2fi .- .E.i i dirección 
.|S ni ; : i i • ¡i :-!•iciio.iiics Tarrasa han llegado a esta pounacK 
.7̂  
1 «tümo úk 
La Conferencia sobre las pubñcacio- do de dicho proyecto, de las 
nes pornográñeas , convocada por el tas al cuestionario y de los 
Gobierno francés y reunida en Ginebra ocurridos desde 1910 en la si tuación i n - ñ o r g o b e n r í 
bajo los auspicios 'de la Sociedad de ternac.ional, la Conferencia estimó que prci\1:inicia!l 
Naciones, te rminó la preparac ión de debía redactarse un nuevo convenio 
un convenio internacional destinado a que firmaron: Albania, Austria, BélgL Ail gencr: 
«dar la mayor eficacia posible a' la su- ca, anua, Colombia, Costa Rica, Cubo, sentado un; 
presión de la circulación y venta de Dinamarca, Imperio br i tánico , España, C o r t ó n Péní 
las publicaciones pornográficas». Este Estado serbiocroalaesloveno, Francia, n n i c n de oit 
convenio lo firmaron los rcpresenlanles Grecia, Haití , Honduras, Hungr ía , I n a üla fuga, 
de treinta Estados. dia, Italia, Létónia, Lituania, Luxem- gnard ia de 
Los primeros esfuerzos internaciona burgo, Nueva Zelandia, Holanda, Per- « d i n p a s » , o 
ies en ese sentido datan de 1908. En esa sia. Polonia, Siam, Suiza, Checoeslova- 'Cuya caufiid 
éjpoca sel reunió en Par í s , a invitación quia, Urugnay, Bulgaria. la* Caridad, 
de la Oficina de Ginebra de informa- El convenio comiP'rende 16 artículos, 
ciones contra la literatura inmoral y Los dos primeros definen el delito y T a m b i é n 
de la Sociedad francesa de protesta establecen el procedimiento penal. niuncm "̂ (1 
contra la licencia en las calles, un Por el artíicuío l.0 las partes contra- d;',í'p cnenta 
Congreso de Asociaciones privadas. lanfes se cóáíjpromaten a perseguir y t ra I eanidr 
\ consecuencia de los acuerdos de castigar a todo individuo que fabrique de esta can 
dicho Congreso,, el Gobierno francés o retenga eistfMtos, dibujos, grábado 
a n en ^ fnorziaia d!el regiimicnito de Verga-
(je ]ofí ra , que se ha)llah.an en Afriioa. 
l la l la- . Las fuerzas de Famesia . 
adcires V A L L A n O I J I D , 26.—A las cinco de 
niienito |],a taildie hian. llegado, procedentes de 
iigiués», Marruecos, 155 soJdiados pertenecientes 
css gn- a¿ neigiimiienito de Fa.rniesio. 
^v, ;.. .So íes d i spensó un recihimiento cn-
igtoiS a disi iosición del so tusiasta. 
m, pasando a a pr i s ión E , hérae de j l f a r u i n . 
suirinr cnuanoenia. 
EI -...^ r i n d k ^ o SALAMiAN:OA, 26.—Ha llegado nn 
í " 1 ^ d8 ,as ChaPas- taai espe t ía l conduciendo o d í o ofeiia-
gabenriiaidoa" se ha pre- ],p,Sl! doce clases y ciento noventa i n -
dlentinciia contra M a r t i n dividuo'a de tropa, portenocien.tGS .ail 
, de 15 ancis, porquie en r©gáiroii.enito dio V i t o r i a . 
)ÍS_ joivenes, qiue se dieron proceden-de T.n.ra.-ho. 
ue sorppeiidjidoi por un . M a ñ a n a lleigará el resito del bata-
Notas palatina». 
S u M a j e s t a d e l R e y a San 
S e b a s t i á n . 
MADRID, 2C. — Esta noche ¿ale páp 
San Sebastián Su' Majestad el Rey con 
oljjeto do despedir a su tío el ardiidu-
que Eugenio, que en breve marchara 
a su país , Austria. 
El Soberano regresará inmediatamen-
te a Madrid. 
Doña Victoria. 
Su Majestad la Reina doña Vicloria 
estuvo esta m a ñ a n a en el Museo-de 
Pintura. 
Audiencias. 
El presidente del Directorio estuvo 
hoy, como de costumbre, despachando 
con Su Majestad y no hizo maniíes'f 
ción alguna a los periodistas. 
El Soberano recibió en audiencia fl' yCigurioad, jugando a las ]]ón. i 
lpánid( seilii s 1,40 pesetas, iEntre estas fuerzas figura el heroi- gobernador duque de Tetuán, al auq.. 
id sto m m é ó al AsilLoi de d V .(Wenecir dte Tiiiaru.in, Pedro Ail- de Osuna y a la duquesa de la Viclorii 
mleida.. Después recibió la siguiente audiena» 
Pyr faltar a IMI guardia. Esto so ha trasladado al pneMo de niilita , . . <rpnpr.llps de bn^da don Seve-
2 ha tráSMaitado otm de- Y W ? , donde nac ió , orne le ha t r i b u - ' ^ • ' _ nn R,RRÍA BÍ-
ÉWsrnadiOir infeirino dán- ,l n conni0vred.gr reolbinid'einito. ro Gómez Núñez y don Juan o a r c M 




que los trans- v í a paililica. 
Pibuya aun eli 
níerénc 
convocó a una Conferencia, en la que pintuias. impres 
tomaron parte los representantes de 16 fotografías, rimas { 
Estados. Esta Conferencia, que se cele- otros objetos obsoem 
bró en Pa r í s del 18 de abri l al 14 de pone o exporte, los 
mayo, elaboró unas disposiciones de privado " les dé publicidad, 
earácter internacional para el cambio En lo qui 
dé inhumaciones entre los Estados y oeno», la { 
un iproyecío de convenio con medida" convenía es 
legislativas contra el comercio de las definición 6 
publicaciones pornográficas. da Estado el cuidado de darle 
Las disposiciones entraron en vigor, fiicación que le parezca m á s 
pero el convenio nunca, se publicó. Por Por el art ículo 3.° las par t 
eso la tercera asamblea do la Sociedad tafites se comprometen a ca 
de Naciones rogó al Gobierno francés infracicioncs previfitaá en el a 
reuniese una nueva Conferencia, que aun en & raso díe que 
se celebrará en Ginebra con ocasión de país extranjero. 
la cuarta asamblea, - y estuviese com- has c láusulas finales estipulan las 
puesta de plenipotenciarios encargados condiciones de forma, de satisfacción, 
de^elaborar un nuevo texto de convenio de entrada en vigor, dé denuncia o de 
y de proceder a su firma. Al mismo devolución al Tribuna] de .•justicia iu-




Jnñ^ / i . v'o;ciiiw) dad Rodrigo 
m Mi&m de &f* canitíi.!, 
lesees de cati- l i d i ad , le ser 
me en l a raa- Suiírtoñientcs 
r l doirtíiBigo v e n d r á a laudantes Conde y Vesgn; cap 
en la 
£ L P U E B L O CANTABRO se haüa de 
venta en Madrid, on el quíosoo do «Eí 
OehntAK. aallA rio Alcalá. 
E l atentado contra n n alcalde, 
i labra «obs 




l  exacta. 
i stigar laa 
el ar t ículo l.o TARáAiGONiA, 2í).—.Del 12 al 14 de 
e cometan en iLoviemihuv t e n d r á Lugair la vhtia dte"ía 
ipafüsai ftpguida por el atentado con-
t r a 0 aloaildie don Manuel Sái tón-z . 
11 r ]:] PMráa. Reyes a un te. 
Uceaba de repatriados. Ed Rey, vestido de alimiiraaitc, # P 
VGA, 2fi.—.En el correo de Me- p a ñ o a ' l a Reina a casa de la d u ^ 
in U.cwdo í u e r a ^ d ^ l o s rog í - 6(a d;0 Casa.Valtoci.a, asástici# * 
v ^ - ' n ' a Maldirid P"im|eif te de la temporada- , 
Villarrn.iufa del Pa- «mu a — — i ^ ^ g ^ - ^ 
D - V ^ «««sw, Para todos los asuntos «uc " / í 
Parte ofiess:,!, , . „ „ aimor P*10""' ... ^ . cconen con anuncios y flUBWr 7 Mr* 
Ein el M.ino yeirio d'e . , . orfm """* 
i ; feciilitado esta noclie Arijas© usted siempre ai aonH 
dort Aoartodo 
ipinitail.—^En Mnl i l l a nada 
s.aíWo un Vitieilo de reco- — • — ' -
N o t a o f i c i o s a ' 
rm.'ntos dieil m 
has ].w;!.nier'.a.s 
y I as uliitiioipiffis 
nadiés. 
M MMUP. 
ia Cu i-na b 




tiempo, la Secretaría general de la 
ciedad de'Naciones quedó encargada 
haicer llegar el texto de! convenio 
1910 a los diferentes Estados, acoro 
fiado de un cuestionario. Las respue:-- tunidad 
tas de ese cuestionario fueron transmi- f.a(];l Cj 
tidas a todos los Estados y sometidas 
ternacio 
e caci ón. 
e El C*o: 
1 nes ouei 
a. Sociedad de NaClO-
• a examinar la o;for-
xr a una Conferencia salón de la Rie 
ya sea bajo su pro- Jesuítas dará el 
Hermandad del SaBt^ Cris-
to de la Agonía. 
el 





i'i'i.iia ne av iac ión . 
BciíTTbRrdG'D en Bcun i ia r in . 
; íiidji^ftilanois hcmiha r t¥ airón 
di ! río T,a,z9i"n:n, bn,hiendo reri '- ss&óm de seaiones 
s dos l-alazn?, eme lo proivimieiail una asairntolea ^ j 
agua por a v e r í a s en eentacionieis de los A y m ' ^ 
2 de l a m a ñ a n a , se ^ ¡ f p a c i ó n 
pía 
de a la Conferencia. 
Esta se reunió ü l t imamenté en el lo- introduci í 
cal ñp la Sociedad de Naciones, bajo venio. 
ia presidencia del señor Gastón Dc«' 
.cbani" s. d.^leeado pEMiinolenoiario fran 
r''s. Se 'd^ci^ 'ó ^'rVirse (M p ro j 
tic convenio ríe lí>tO corno base de 
rtes contratantes d-? sé osas de 
alguna modificación ni con 
A fin de noder ar 
ocasión los progreso 
¿to represión, la Confere 




•neral de li 
cusión. Después de un examen deteni- ciedad de Naciones establezca un cues- obispo. 
Esta noche, a las siete y inedia, en el 
nciá de los padres 
verendo padre JaM 
brina la primera coníorencia dé la "c-
rie «Ronia y la Iglesia». 
En esta conferencia el élocuenle je 
Miíia ex,! ondrá algunas de las innn'e--
sienes de su reciente viaje a ROíma y 
otros puntos de Italia. 
La. confeiencia de esta noch 
presidida por el ex.celentí-'inu 
I vd.o uno de ell 
^ ' ' / igó ¡i tomar 
^ F f c i r ! ' : v-no a amarizar a Cabo dte « ^ « ^ ' ^ * :la p ^ ¿ 
T-. , i - , ocas_ Ein estie acto, quie ^ 
ÉíMüa ! ••• V . nítig-h—Sin m w e d a d . » Coimiiité noniilmado caí ^ a' ^ ja» 
r,a gestionar l a l^a*1; '1^01^ '¿00 
Ooíranfli? a n u « s t r o s s imr ip to re s quo .rotiunaoiionos ainhiitiwia®» pro* 
Ha«an envío por giro t a de loa tiivaihajos r e a i i ^ ' - ^ , - ^ » nemar9. oue por glri) t a de loa tir-aiiniijos iva .^¡0 p 
postal de alguna cantidad escriban 'i iionidrá. las medidas opo ^ 
sgrá eGía AdmímstraoSón comunicándole , Ja pirasieiciuición, de los n l J ^ a ¡ , 
jñg j para evitar « in fus iones . — Apartad) do inviiliados todos los A>'" 
^9 ^orrfioa S5. y liat'Maidorcis montaÜIPS166. 
